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Sistcm Kafc Siner ini dibangunknn schngni sntu sistt!m yang berasaskan web atau 
atas talian . Sistcm ini bcrfungsi untuk mcndntlarkan pelanggan yang menggunakan 
komputcr dalam scscbuah katC sibcr scrta dapat mengira jumlah bayaran yang dikenakan 
kcpa<la pclanggan sccarn automatik. Sistem ini akan menyediakan fungsi untuk 
mclaporkan kcrosakan bagi mcmudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dalam kafe siber 
mclalui sistcm tcknikal. 
Sistem ini juga akan mcnycdiakan fungsi pcndaftaran dan pcngcmaskinian ahli 
kafc sibcr, pcndanaran dan pcngcmaskinian komputer serta fungsi untuk mcycmnk 
laporan pendapatan. Tcrdapat enam jadual dalam pangkalan daw bugi sistcm ini initu 
pnngkulan data pcntadbir, pckcrja, ah li , pcnggunaun, komrutcr dun juga pcndnpntnn. 
Mctodologi yang digunakan untuk mcmbangunkan Sistcm Knf'c Sihcr irn uclnlah 
model air tcrjun dengan prototaip. Rckabcntuk sistcm pula akun mcnggunnknn hnlm. n 










The Cyber Cafe System is ckvclopcd a::; n web-based or on-line system. This 
system provides the function to register the usnge of computers in cyber cafes and also 
provide the function to calculate the bill to be paid by the customer automatically. It 
will also provide the function to report any damages of hardware and software in the 
cyber care to help the maintenance process. 
The system will provide the function to register new members of the cyber cafe 
and also to update their information from time to time. The Cyber Cafe System will 
allow the registration and up<latt: of computers information. It will also have the function 
to check the daily income reports. There arc six main table in the database incl11ding 
atlmin, worker, member, computer usage, computer and also income. 
The methodology used to develop the Cybcr Cafe System 1s the waterfoll model 
wi th prototyping. The system will be developed using Pl IP lungunge, Mncrnmcdin 










Bcrsyukur saya kc hndrnt llnhi "cmnn dcngan limpah kumia dan rahmat 
daripadaNya, maka akhi rnya sn a telah bcrjnya mcnyiapkan Sistem Kafe Siber dan 
laporan Latihan llmiah IJ(W XES 3 182) dcngan sempuma. 
Pcrtama sckali, saya ingin mcngucapkan ribuan terima kasih dan merakamkan 
sctinggi-tinggi pcnghargaan kcpada pen cl ia saya Puan Norjihan Abd. Ghani yang telah 
banyak mcmbcrikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam mclaksanakan 
Latihan llmiah II ini. Segala tunjuk ajar bcliau tclah banyak mcmbantu saya sclama ini. 
Sctcrusnya, saya ingin mernkamkan rihuan terima ka-; ih dun pcnghurgann "cpudn 
moderator saya iaitu Puan Sri Devi di atas scgala komen dun cadangnn yang td nh bd iau 
bcri"an lkliau tdah banyuk membantu dalarn mcngcnalpust1 kdcmuhnn sistcm sayn 
semasa mc1tjalankan scsi iva. 
Saya juga ingin mcrakamkan ribuan terima kasih "epada pcmili " Kall! S1bcr 
DiNct iaitu Encik Rosman bin Mansor yang tclah sud1 di tcmuramah okh sn n Segala 
maklumat yang dipcrolchi duripudu h.:murarnah tcrscbut sungat hcrgunn "cpndu ~fi) ll 
dalam mcmahami kcpcrluan sistem yang ukan dibangunkan kcln" 
Rihuan taima kasih juga sayn rakamknn kcpada ra"an-rakun sn ra 1ang telah 
banyn" mehantu sayu. Tidal.. lupa Juga "cpada ahh l..cluurga sa a yang ~cn11asa mcmbcn 
dorongun kepada sayu dulum sctiup l..euduan Tanpa mcrd .a. t1dnl.. 1ntmgl..111 SU\U clap.i t 
menyiupknn s1stcm 111i dcngun ha•" 
/\k h11 !'lc"nh. sayn 111gi11 ll\c11gucupk1111 ti huan tcnmu i..11~ 1h l..cpada 'cmun p1 ha" 
yanu h.:lah tcrhhnt dnlum mcmh11 111u 'iayu n11..:nympkan lnporan 1111 samn adn \Ccorn 
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Hub 1.0 Pl'nl.!,t'mtlnn 
I. I Pcngcnnlnn 
Kafo sibcr mcrupakan sd>11ah tcmpat yang mcnycdiaknn perkhidmatan komputer, 
internet, pcrmainan dan pclbagai pcrkhidmatan lain. la merupakan salah satu jenis 
pcrniagaan yang agak popular di Malaysia. Kafc siber merupakan salah satu kemudahan 
yang pcnting di zaman ini di mana tcknologi maklumat sedang berkembang dengan 
pcsat ini. la dapat mcmbantu mencapai hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat 
yang cclik IT mclalui pcrkhidmatan yang discdiakan. Pada masa ini , kafe sibcr botch 
didapati dengan mudah di mana-mana kawasan tcrmasuklah di kawasan luar handar. 
Olch itu sistem pcngurusan kafe siber yang sistcmatik adalah pcrlu bagi mcmastikan 
pcrniagaan kale sihcr ini dapat dijalankan dcngan lancar. 
Sistcm Kafc Sibcr adalah satu sistcm yang dibangun!..an untui.. mcmudahknn 
pcngurusan pcrniagaan harian kafo sibcr. Sistcm 1n1 d1lmngu11ka11 scbngu1 ~ntu s1~tcm 
yang bcrasaskan web atau alas talian (<m-/111e) . lni mcmandang!..an padn masa ~ci..nmng. 
internet udalah satu sumhcr yang murah clan mudah dicapai dari mana-mnna tcmpat atau 
kawasan. Sistcm ini ukan mcmudahkan urusan mcrckodkun pcnggunaan komputcr 
dalam kale sibcr puda scsuatu masu. la Juga nkun mclukukan urusan pcng1mun ha 1amn 
yang dikcnakun kcpadu sctiap pcngguna sccara automatik. S1stcm in1 akan d1k:ngkap1 
dcngan fungsi-fun gsi usas yang dipcrlukan dalam sctiap sistcm pcnguru!'-un ka fo ~ 1bcr 
Sistcm 111 i nkan mcmpun ai cmpat modul utumu dun Jllga bcbcrapa submodul lk ri!..ut 









• Modul Login modul ini bcrtujuan agar hnnyn 1~ng.gunn yang snh dan bcrdartar 
sahaja yang bolch rncmasuki $iStcm in1 dcngnn m~nggunaknn nama pcngguna 
dan katalaluan. Modul ini adalnh l"X!nt ing untu'-. mcmastikan keselamatan sistem. 
• Modul Panel Komputcr modul ini akan merekodkan penggunaan komputer 
dalam kafc sil"X!r iaitu nama pelanggan. nama komputer yang sedang digunakan 
scrta j umlah masa pcnggunaannya. Modul ini juga berfungsi untuk mengira 
jumlah bayaran yang dikcnakan kepada setiap pcngguna mcngikut masa 
pcnggunaan komputcr scrta caj pcrkhidmatan tambahan. Modul ini j uga 
mempunyni submodul untuk pcndaftaran dan pcngcmaskinian ahli kafc sihcr 
• Modul Scmakun Pcndupatan modul i111 akan mcmbcrikun lapon111 don 
statistik pcndapatan harian bagi scscbuah kufo sihcr bagi nH.:mudnhknn pcngurus 
atau pcmilik mcmantau atau mcnycmak pcrkcmbangan J1t! rn111ga11n knfc ~1hcr 
mcrcka. 
• Modul Tcknikal - modul mi akan mcmaparkan scnnnu komputcr du lum kafc.: 
sibcr scrta status J"X!nggunaunnya. la j ugu mcmpunya1 submodul untuk 
pcndaflar:rn komputcr barn scrta submodul pcngcmask111ian komputcr untuk 
mcnyirnpan rdod maklumat kcrosukan bag1 J"X!rka'-.nsan dan pcns1nn d1 dalam 
kufc sihcr. M11k l11111at kcros11k1111 1rn akan cJigunakan untuk mempcrccpatknn dnn 









• Modul Ahli Kafc modul ini mcnycdia"nn fongsi 1x·ndntlnmn nhl i,pcngcmaskinian 
ahli ,scmakan ah li dan pcnghnpusan rckod nhl i. Fungsi 1~nghapusan rekod ahli hanya 
bolch dilakuknn olch admin. 
• Modul Pckcrja Kafc Sibcr-modul ini mcnyediakan fungsi mendaftar pekerja, 
kcmaskini pckcrja clan pcnhapusan pekcrja yang boleh di lakukan oleh admin. Fungsi 










1.2 Dcfinisi Masalah 
Pada masa sckarang, masih tcrdnpat kn l~ sibcr yang menggunakan kaedah manual 
untuk mcrckodkun pcnggunaan komputcr di knfe siber pada sesuatu masa. Segala data 
tcn tang masn musuk, masa kcluar, tcmpoh masa penggunaan komputer serta jumlah 
baynran yang dikcnakan masih dilakukan secara manual. Kaedah manual ini didapati 
masih kctara digunakan olch kafc sibcr di kawasan luar bandar dan didapati sudah tidak 
rclevan lagi mcmundangkan jumluh pcngunjung kafc siber yang scmakin bertambah. 
Sclain itu, kocdah manual ini akan menycbabkan pcngurusan kafc sibcr mcnjadi tida.k 
sistcmatik. 
Di samping itu, kacdah pengiraan bayaran sccara manual juga berkcmungkinnn nkan 
mcnimbulkan masalah pcngiraan yang yang salah dan tcntunya nkan mcnyd1nhknn 
pcngguna tidak bcrpuas huti tcrhadap pcrkhidmatan di scschuah kafc sihcr ltu. Kacdah 
mcrckodkan jumlah pcndapatan yang tidak tcratur juga akan mcnJcjaskan pcngurusan 
scsebuah kafc sibcr. 
Sclain itu, sckarang ini pclbagai pcrisiun pcngurusan kafo sibcr yang cdrnp dun 
sistcmatik bolch didapati di pasaran. Namun bcgitu, pcrisian-pcrisian ini kcbnnynkunn a 
dibnngunknn untuk mcnguruskan kafC siber ynng bcsar dun mcmpunyai Jumlah 
komputcr y~mg hunyak J ln rga hagi soscbuah sist1.:m yang scdia ada scknrnng aguk 
mahal. Olch scbub itu, pcrisian-pcrisian i111 didapat1 kumng scsua1 bag1 kale 1bcr ang 
kccil tcrutumanyn yung tcrlctak d1 knwusan luur bandar 1111 kcrona. adaluh 11dak rdc' an 
untuJ.. mcmbcl1111,1nJ..11n wnng yung hnnyak hug1 rncmhcli s1stcm nng lcb1h csun1 untuk 









1.3 Skop Sistcm 
Sistcm ini akan mcrangkumi sistcm rckod J:k!nggunmm komputer, pengiraan bayaran, 
pcndullarnn dan pcngcmuskinian ahli kafc sihcr, pcnycmakan pendapatan, pendaftaran 
dan pcngcmaskinian komputcr scrta mcnyimpan maklumat kerosakan perkakasan dan 
pcrisian dalam kafc sibcr. Scmua maklumat akan direkodkan dalam pangkalan data 
sistcm kafc sibcr ini. 
1.4 Skop Pcngguna 
Sistcm Kafc Siber ini akan dibangunkan untuk mcliputi scmua kafc sibcr hcr~i 1. 
kccil di kawasan Balik Pulou di Pulau Pinang. lni mcmandangkan kchnnynknn knfo sihcr 
yang terdapat di kawasan itu masih mcnggunakan kacdah manual dnlrun mcngun1. knn 
pcrjalanan harian kafc sibcr rncreka. Olch itu, pcngguna sasarun bag1 sastcrn 1111 ndnlah 
para pcngusaha kafc sibcr di kawasan terscbut. Sistcm ini mcmpunyai tagn lnp1snn 
pcngguna iaitu pcntadbir, pckcrjn kauntcr dnn jugu pckcrju kafc sihcr. Sctiap lapisnn 












Sistem Kafe Sibcr ini dibangunkan untuk mcmcnuhi o~jektif-objektif utama seperti 
bcrikut : 
I. Objcktif pcrtuma adalah untuk mengautomasi sistem manual yang digunakan 
di kawasan sasaran tcrbabit supaya pengurusan kafe siber ini dapat dilakukan 
dengan lcbih tcratur dan sistematik. 
2. Objektif kcdua adalah untuk membenarkan pengurus atau pemilik kafe siber 
menyemnk maklumat pendapatan harian dan memantau perkcmbangan 
pcrmagaan kafc sibcr mereka tidak kira di mana mercka bcrnda 
mcmandangkan konscp sistem ini yang bcrasaskan web atau atas tnlinn. Jndi. 
mcrcka botch mcncapai sistcm ini di mana-mana tcmpat yung mcmpunyai 
internet. 
3. Objckti f kctiga udalah untuk mcnycdiakan sutu sistcm dcngan untnmmuka 
yang ringkas dan mudah difahami olch scmua penggunu tcrutnman 1n 
pcngguna baru. 
1.6 Kckangan 
Kckangan yang tclah dikcnalpusti untuk sistcm ini adulah iu dijanglrn tidal.. dapat 
mcnycdinkan fungsi untuk mcngunci(/ock) kompuh.:r klicn dun JOuh Int bcnna!..na 
pc!..crju 1-.n fo sihcr tadu!.. dnput mcngnwul 1-.omputcr klicn :-.ocam tcrus danpadn 1-.t)mputcr 











Bcrikut ialah pcruncungan projck bcnnula dnri I Julni _OOJ dun di.jangka tamat pada 17 
September 2003 1untuk Latihan llminh 1.Mannkaln projck dijnngka tamat sepenuhnya 
pada 30 Januari 2003. 
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Jadual I. I Jadual Pembangunan Sistem 
Bcikut rnerupakan fasa-fasa pcrnbangunan sistcm: 
• Perancangan Sistem 
Mcrupakan proses yang paling awal dalam proses pcmbangun:an sistcm. Dnlnm fnsn 
ini, saya cuba mcmahami skop-skop yang tcrdapat dnlrn m lingkungnn l.c~jn 
Pcngurusan Kafc Siber. Sclcpas itu saya rnula mcngcnalpasti masalah. pcluung dan 
kcpcrluan ba1~i sistem yang akan saya bangunkan kclak. Dal.nm fosa im j uga . a !I\ 
mula mcmbuat garis kasar mcngcnai pcrancnngan sistcm tcrmasuklnh pcnjadunlun 
di mana SU)ta mula mcnctapkan tarikh-tarikh dan hasil yang d1Jangka bag1 
mcmastikon sistcm siap mcngikut jangkaan ang ditctapknn 
• Analisis Siistcm 
Pada fasa ini, saya muln mcngunalisu bcrkaitan l.cpcrlunn 1stcm Sa a 
mcnggunukan hchcmpa tcknik pcngumpulan maklumat bag1 mcndapatl.an 
mnk lumnt u111u dipcrluknn Sclcpas itu sayu mula mcmbuat p..:rhnndingnn ~cbdum 










• Rckabentuk Sistcm 
Sclcpas mcmastikan kcpcrluan bagi sistcm ynng akon dibangunkan, saya mula 
merckabcntuk sistcm ynng dicadnngkan initu Sistcm Kafc Sibe1r. Rekabentuk sistem 
tcrbahagi kep;adu rckcbcntuk kon.cptual bagi nntaramuka dlan juga rekabentuk 
sebcnar bagi sistcm yang akan dibungunkan kclak. 
• Pcngkodan1 
Mula mcnulis ;aturcara bcrkaitan sistem yang akan dibanbrunkan. 
• lmplcmcntasi 
Mula mengimplimcntasi dan meni lai sistcm yang telah dihatsilkan. Sebclum nu 
sistcm tclah diuj i decara unit scbclum di intcgrasikan. 
• Dokumentasi 
Mcrupakon fas;a tcrnkhir dalam mcmbangunkan projck ini, mdilbatkan aktiviti 
mcngumpulka111 fakta dan spcsifikasi bagi sistcm yang akan dibamg1ml...an 




















Uah 2 : Knjiim I .ih•rnsi 
2. t Kacdah P1cn~umpulan Dahl 
Dalam mc njalankan kajian litcrnsi ini , bcberapa kaedah pe111gumpulan data telah 
digunakan. Kacdlah-kacdah yang tclah digunakan adalah melalui temuramah, 
pcrncrhatian, mcrujuk bahan bacaan, melayari internet, dan juga deingan mengkaji sistem 
yang scdia ada. 
2.2 Temurama1h dan Pcmcrhatian 
Tcmuramah tclah dijalankan dcngan pcmilik Kafc Sibcr DiNct iaitu Encik 
Rosman bin Mans.or. Kafe sibcr ini tcrlctak di 13alik Pulau dalam ncgcri Pulau Pinang. 
Bdiau tclah mcmbcrikan kcrjasama yang baik scpanjang proses tcmuramah dijnlnnknn. 
Tcmuramah tcrscbut bcrtujuan untuk mcndapatkan maklumat cfon gnmhnmn schcnnr 
tcntang sistcm pcngurusan kafc sibcr yang tcluh scd1u ada scrta masalah-mnsaluh ang 
dihadapi . Scluin itu, tcrnuramah ini juga pcnting untuk mcmahami kchcndak dnn 
jangkaan pcmilik atau pcngurus kafc siber tcrhadap sistcm pcngurnsan kafo sibcr yang 
mcrcku inginkan. 
Sclain itu, pcmcrhatian juga tdnh dijalunkan tcrhadap kale :s1bcr lam d1 kawasan 
Balik Pulnu yang rncrupakun kawasun sasaran bagi sistcm yang aknn dibangunkan nanti . 
Bchcrapa masalah bagi sistcm manual yang digunakan di kafo sibc r tcrscbut tclah dapat 
dikcnalpasti Kcsimpulan yang dapat dibuat tcntung tcmuramah dan pcmcrhatmn 
tcrschut ndalnh kchnnynkan knfo sibcr yang digunakun di kuwnsan Halik Pulnu mas1h 
mcnggunukan sish.:m pcngurusan yang munual. Sistcm manual 1n1 bcrfungs1 dcngan 










nama pclanggan :scrta masa kduar masul.. . Pcngimnn hn~ mm jugn dilakukan secara 
manual olch pckcrja kafo dcngan mcnggunn1'.an 1'.nlkulntor. Maklumat pcndapatan pula 
direkodkan kc dalam buku cataton pcndapatan nh\\I buku akaun dan pengurus akan 
mclihat buku akaun tcrsebut untuk mcngetahui maklumat pcndapatan dan perkembangan 
pcrniagaan mcrcka. 
2.3 Hahan Bacaan 
Bagi mcnambahkan maklumat hasil kajian yang dijalankan, maklumat-maklumat 
tambahan diperol c:hi mclalui bahan bacaan scperti buku serta artikel daripada majalah. 
Bahan bacaan yang bcrkaitan dcngan sistem yang akan dibangunkan ini dikaji dcngnn 
teliti dan botch diperolchi dcngan mudah dari Pcrpustakaan Univcrsiti Malaya, kcdni-
kcdai buku scrta Bilik Dokumcn Fakulti Sains Kornputcr dan Tcknologi MaJ...lumnt 
Mclalui pembacaan dan rujukan daripada bahan bacaan ini , banyak maklumut hcrgunn 
tdah dipcrolchi yung dapat mcmbantu dalam mcmahami dcngan ldbih mcndalam sistem 
yang akan dibangunkan h.:rscbul. 
2.4 Mclayari Internet 
Internet ud:alah satu sumbcr yang murah dan dapat mcmbcnkan maklumat ang 
dikchcndaki dcngan ccpal. Olch itu, dcngan mclayari internet, banyak maklumat penting 
tcntang sistcm kafe sibcr yang tclah scdia udu sckarnng telah dipcrolcht Mdnlu1 
mnklumnt-moklumat tcrscbut , 1~rbundingan dupat d1buat antnrn s1stcm-s1stcm yang 
l>crhe:nt dnn sctcrusnyu dapat mcmhcriktm gambaran yang lcb1h JClns tentang . istcm 
nng nkun dihangunkun tt1111t1 Dulnn1 mcluyun tntcmct 1n1. bcbcrupia cnJin pcncan ong 










2.5 Ka.iian Sistcm Scdia Ada 
Untuk mcnjalankan kajian tcntang sistcm ynng tdnh scdin nth11. 1iga buah pcrisian 
sibcr kafe tclah dipillih iaitu CafCSuitc Sothvnrc. ln1cmct Catfo Sothvarc dan juga Cyber 
Manager Pro Soltwarc. Kctiga-tiga sistcm ini dipilih kerana nnempunyai banyak 
pcrsamaan dcngan ciri-ciri yang akan tcrdapat dalam sistem yang akan dibangunkan 
nanli . 
2.5. I Pcrisian c~ufcSuitc 
Perisian C:afcSuitc adalah satu pakej kafc sibcr yang membantu dalam 
pcngurusan, pcrakaunan dan urusan pcmbayaran dalam sesebuah kafc siber. Cafesuitc 
adalah satu sistcm yang tcguh, ccpat dan selamat tanpa mcngira bctapa bcsar saiz 
scscbuah kafc silx:r itu. la mampu mcngawal jumlah stcscn kc~ja yang ban nk <lnn 
dircka untuk mcmlbantu scmua pcmil ik, pcngopcrasi dan pclanggan scsehunh kafl: siha 
Sctiap pcngopcras.1 s1stcm ini mcmpunyai hak atau had cnpaian yang hcrhc.,,a antnrn 
pcmilik, pcntadbir dan juga pclanggan. Tujuan utama Cafcsuitc adalah untuk 
mcnycdiakan maklumat masa dan pcmbayaran yang tcpat kcpuda pcngopcrnsi dnn jugn 
pclanggan. Pcrisi<Jm ini akan mcngcluarkan laporan dan statistik yang akan mcmbcrikan 
maklumat pcnuh tcntang pcmiaguan scscbuuh kale sihcr. Sl.inua tmnsaks1 dan nktl\ 111 
akan dirckodkan kc dalrun pangkalan data dan di laporkan kcpada pcmil ik kafc . ibcr 
tcrschut. Luporan juga botch dihantar kcpadu pcmilik mclalui email. 
Pcrisian C:afcsuitl! 11.:rdiri daripadu duu aphkasi uutu CafcStnt1on dan CafcAgcnt 
CafoStntion mcrnpaknn progrnm utumn(pdayan) yang d1kawal olch pcntadh1r kafc s1bcr. 










klien dalam kafe siber yang berfungsi untuk mcnrnpmlnn mnsn .. menentukan polisi 
masa, mengunci stcscn kcrja dan log pcngguna mnsuk dnn kelunr. 
Bagi tujuan kcsclamatan, scmun hubungan dnn data yang dihantar antara pelayan 
dan klien dilindungi dcngan kod dan katalaluan. Berikut adalah palparan-paparan skrin 
bagi bcbcrapa fungsi pcnt ing dalam perisian CafeSuite ini : 
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Rajah 2.1 menunjukkan tetingkap utama bagi CafeStatiorn yang memaparkan 
scnarai komputer yang terdapat dalarn kafe sibcr, status pcnggunann scrta tcmpoh 
penggunaan semaslll. 
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• oeltl fonald liM: 480,00 $ 
• oeltl far~ 20.00 $ 
• oWi far piacbib: 60,00 $ 
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!Rajah 2.3 : Tetingkap Paparan Pendapatan Harian! 
Rajah 2.2 nnenunjukkan statistik pendapatan yang dipcrolehi oleh kafc siber 
mengikut pilihan hari manakala Rajah 2.3 menunjukkan paparan pendapatan harian yang 
diperolehi pada sesuatu hari mengikut pilihan masa ia mula dikira. 
2.5.2 Perisian Internet Caffe 
Perisian lnte:met Caff e ini terdiri dari pada dua bahagian iaitu CafTe Server dan 
Caffe Client. Perisi,an Internet CafTe menyediakan kawalan penuh ke atas pembayaran 
dan pendapatan kafo siber, mengunci komputer yang tidak digunakrnn, menjana lnporan 
dan statistik yang lengkap serta menyokong katalaluan berbeza untuk melindungi akaun. 
la juga menyokong pelbagai jenis bahasa seperti Bahasa lnggeris, ltali, Sepanyol, 
Perancis, Portugis, Russia, Arab, Thuilund, Albania dan lain-lain lagi. 
CafTe Server mcrupakan uplikusi pelayan yang digunakan unt1uk memantau status 










menjaga akaun pelanggan, setup atau kawal kcsdrunntnn komputcr dan menyediakan 
butiran fail log yan~~ lcngkap ~crtn laporon terkini. 
Berikut adalah paparan-paparan utama bagi Perisian lntemet Caffe ini : 
Senarai 
bu tang 
~ ~ II ~ 11 
6 7 8 9 10 
11 II II II II 




Rajah 2.4 menunjukkan panel utama kawalan pclayan. Terda1pat 13 butnng yang 
dipaparkan di skrin ini clan digunakan untuk mcncapai pilihan-pilihan yang bcrluinun. 
Berikut adalah fungsi butang-butang tersebut : 
• 'Caffe' : memaparkan komputer-komputer dan status semasa 
•'Statistics' : menycmak pendapatan yang diperolehi 
• 'Logoff : mengunci pclayan atau menukar pckerja 
•'Setup' : untuk keE:unuan pcntadbir yang digunakan untuk setup fun1gsi tertentu bagi 
pens1an ini 
• 'Timecodes' : mod prabayar di mana kod boleh dijana clan dijual kcu>ada pelanggan 
•'Members' : setup aknun untuk pelanggan biasa dengan harga 
• 'Drink.ll' : mcnjual mnkanan ringan dan minuman 
• 'Services' : coj perikhidmnton (pcngimbns, pcncctuk) 
•'Hardware' : mcnjuul pcrknkusnn 
• 'Mail' button : mc~icj yang ditcrimu dari pclanggan 










•'Report' button : hantar laporan statistik kc cmnil 
• 'Items' button : batalkan caj hagi hcndn yang tclnh dinrnsukknn dnlam bil 
2.S.2.1 C iri-ciri S ist.em 
Sistcm ini mcmpunyai pelbagai ciri . Antnra ciri-ciri yang l!erdapat dalam sistem 
ini adalah scpcrti lbcrikut : 
• Pcngawal:an komputer klicn : pckerja dapat melihat desktop komputer klien 
sckiranya tcrdapat sebarang masalah. Pelanggan juga botch menghantar mesej 
kepada pekcrja kafc sibcr yang akan dipaparkan pada panel kawalan utama. 
• Kcmudah11rn pembclian pcrkakasan dan miouman: harga bagi sctiap barang 
scpcrti diskct, minuman dan makanan ringan tclah ditctap(kan di dalam sistcm. 
Pengiraan untuk pcmbclian barangan tcrscbut dapat diki ra sccarn uutomntik 
ckngan harnya mclctakkan kuantiti . 
• Kcmudah11in sistcm pcmbaya ran - pcmbayaran bagi pcrkhidmutan nknn dikim 
sccara automatik dcngan mcngambil kim bayaran pcnggunaan komputcr dan 
pcmbclian lbarnngan sampingan. 
• Sistc m kodl masa : sistcm ini dijalnnkan dcngan mcnjual srntu tcmpoh ma. a dan 
mcmbcrikain satu kod tcrtcntu. Pclanggan bolch mcnggunakan komputer bila-bila 
masa dc.mgan mcnggunakan sistcm inr schinggalah masa yang d1pcruntukkan 
tamat. Sistcm ini dupat mc11gura11gkan kcrja pcnjaga kauntcr. 
• Sistcm kca lltlian : mclalui sistcm ini, pclanggan tctap bolch mcndapat potongan 
hn rga yang 1i st i mcwn set ia p ka Ii mcngunj i ngi ka fc. 
• Stntistik pt•nclnpntnn : statistik 1x.;ndapatnn mi dapat mcmhcn~nn mnklumut 










Caffe Client adalah aplikasi yang dilnrikan pndn komputer klien yang terdapat 
dalam kaf e siber. 
Internet 
Mescj Games 
Rajah 2.5 : Menu Utama Bagi Komputer Kliien 
Rajah 2.5 menunjukkan menu utarna bagi komputer klien. Butang-butang yang 
terdapat pada menu ini mewakili pilihan yang berlainan iaitu butang logoff untuk 
menamatkan penggiunaan , butang help untuk mendapatkan bantuan, butang office untuk 
menggunakan peris1ian office, butang internet untuk menggunakan inlternet, butang mcsej 
untuk menhantar mesej kepada pckerja sistem dan games untuk bermain pennainan 
komputer. 
2.5.3 Perisian Ca fe Manager Pro 
Cafe Manag1er Pro mcrupakan satu aplikasi stand-a/one yang dapat membantu 
dalam pengurusan harian Kafe Internet atau perniagaan-perniagaan yang serupa di mana 
pengiraan masa dan wang terlibat. Program ini akan mengira jumlahi caj bagi masa clan 
perkhidmatan yang digunakan mengikut kategori pelanggan yang berbei.a. Maklumat 
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Menu utama dalam Rajah 2.6 ini memaparkan senarai scrnua komputcr serta 
statusnya serta m:aklumat penggunaan untuk salah scbuah komputcr. Program m1 
menyokong dua peindckatan utama yang sering digunakan dalam kafc sibcr iaitu : 
• Pelanggan membayar selepas menggunakan komputer iaitu kacdah J>ay-As-
You-Go. Pelanggan akan dikenakan bayaran mcngikut masa penggunaan serta 
kadar bayaran semasa. 
• Pelanggan mcmbayar scbclum menggunakan komputer iai'lu kaedah Prabayar. 
Bagi kacdnh ini, pclanggan botch mcmbayar jumlah yang ingin digunakan dan 
system akan mengira jumlah masanya atau pelanggan mcnyatakan masa yang 
ingin digunakun dun system akan mcngira jumlah wang yang perlu dibayar. 
Cufc manager Pro mcnyokong scmbilan Katcgori Caj dan scmbilnn kntegori 
tumbuhun yang dimusukkun olch penggunn. la mcmbcnarkan pcngguna mengubahsuai 










Berikut ada1a1h antara paparan skrin utnmn bagi perisian Cafo Manager Pro : 
Mula Tamat Tcmpoh Muln Tamai Tempoln Jenis pelanAAan 
4 \Sl~M~  1 ,.~ [ :: ] PCt1M1t~ -=-t=- ./f I ~ 1~ ~ r>t~ 3~oe I ~ ~ Troe I Se.vice:: e2.10 I bayaran 







1.20 .. :L§a temanagerUfi 
Rajah 2.7 : Panel PC Bagi Mod Pay-As-You--Go 
Rajah 2.7 menunjukkan panel PC bagi mod Pay-as- Yvu-Go. Mod ini digunnkan 
apabila pelanggan nnemilih untuk membayar se1epas menggunakan k1omputcr. Bnynran 
penggunaan komputer akan dicampur dcngan bayaran pcrkhidmatan mcnjadi baynrnn 
keseluruhan yang akan dikenakan kepada pelanggan. 
Jenis pclanAAan 
r. T Add T l Qi 00 SeMCeS CG.110 
r- r.41'1 y . Bayarnn 
In •. f ~ Total G .111 Nlll!ll ~ Puce I.'" 
{ 
Collee ff.. . I St/lit I 
Perlchidma1an ~ Olll I 5.., I 
B/W 
Rnjuh 2,8 ; Panel PC Bagi Mod Prabayar 
Rnjnh 2.8 mcmmjukkun puncl PC bagi mod Prabaynr. Pnnel PC ini akan 










mcnggunakan konnputcr. Pclanggun bolch mcnggunakan komput1cr mcngikut tcmpoh 
masa yang dibcnarkan bagi j umlah bayarnn nng dibnynr. 
2.5.4 Kclcbihan Sistcm 
Kctiga-tiga sistcm yang telah dibincangkan di atas mempunyai pelbagai 
kdcbihan. Antara kelcbihan-kclcbihan bagi ketiga-tiga sistem tersebut adalah seperti 
bcrik ut : 
1. Konscp• Pclayan-Klicn : kctiga-tiga sistem tersebut rnenggunakan konsep 
pclayan-klicn. Konsep ini bcrmaksud tcrdapat satu komputcr pclayan yang 
mcngcndal ikan scmua komputer kl ien dalam kafc sibcr terscbut. Komputcr 
pclayan bolch restart dan shut down komputer kl ien dari jauh dan ini ukan 
mcmudahkan pckcrja kafc sibcr mcngawal kcscluruhan kafo sibcr. lni 
scterusnya dapat mengurangkan bcban kcrja untuk mcngcndalikan ka tl: s1hcr 
tcrutamanya yang bersaiz bcsar. 
2. Kcsclan11atan Sistcm Tcrjamin - Setiap pcngguna yang ingin mcnggunokan 
sistem i ni pcrlu mcmpunyai nama pcngguna dan katalaluan. Mclnlui prosl!s 
login kc dalam sistcrn bagi sctiap pcngguna, kcsclarnntan sistcrn dapat 
dijamin daripada pcngguna yang tidak sah. Sclain 1tu, akti it1 nng 
dijalank;an olch pckl!rju kafo dapat dipantau okh pcnguru:s kafc mclalui nama 
pcngguna pckcrju mcrcku. lni dupat rncmastikan pckcrja rncrcka rncnjalankan 
tugns dc111g1111 bnik. 
3. Mcm1mnyni Pl'risinn Apliknsi S1>csilik : Dalam kctiga-Uiga sistcm tcrscbut , 










dan sallu untuk pclayan. Kcdua-dunnyn mcmpunyn1 fungsi bcrbez..a yang 
dapat mcmudahkan kc~jn-kc1jn pcngurusnn knl~ sibcr. 
4. Kcmm!lnhan lJntuk Pcnin~katnn Vt'rsi : Kctiga-tiga pcns1an tersebut 
mcmpunyai kcmudahnn untuk pcningkatan versi. lni bermakna apabila 
tcrdapa't vcrsi baru bagi perisian tcrsebut yang baru dikeluarkan di pasaran, 
maka adalah mudah untuk mcningkatkan versi lama sistcm kepada versi baru 
yang lcbih baik. 
2.5.5 Kckurangnn Sistcm 
Walaupun kctiga-tiga sistcm tcrscbut mcmpunyai banyak kclcbihan, namun 
rnasih juga terdapat bcbcrapa kckurangan yang tclah dikenalpasti . Bcrikut adnlnh 
kckurangan-kckurnngan yang tcrdapat dalam sistcm tcrscbut : 
I. Kos Pc1risinn Yang Tinggi 1 larga bagi kctiga-tiga pcrisian tcrsebut ndnlnh 
mahal d1an pcmilik kafc sibcr pcrlu mcngcluarkan bclan,Ja yang bcsar untu~ 
mcmbcl inya. lni adalah tidak relcvan bagi kafc sibcr yang bcrsa17 ~cci l. 
2. Kurang, Scsuai ll ntuk Knfc Sibcr Hcrsa i:.r. Kccil -- Sistcm-sistcm 1111 
dibangunkan untuk kafc sibcr bcrsaiz bcsar. ln i mcnjadikannya kurnng sc. ua1 
untuk kafc sibcr yung bersaiz kcci l. 
3. Tindn S:istcm Tckniknl - Kctiga-tiga sistcm ini didapati tidak mcmpunyai 
sistcm tcknikal iaitu fungsi khas untuk mclaporkrnn kcrosakan bagi 




















Huh 3.0 : !\lctodolol!i 
3. 1 Pcngcnahrn 
Pcmodclan Proses Pcmbangunnn Peri, inn adnlah satu perwakilan abstrak bagi 
scscbuah proses pcmbangunan sistcm. Setiap model proses mewaki li sesuatu proses 
dari pada perspckti r tcrtentu yang akan memberikan sebahagian maklumat tentang proses 
tcrscbut.. Pcmodclan proses ini adalah bertujuan untuk melihat kemajuan yang telah 
dicapai scrta untuk membcri pemahaman tentang aktiviti, sumber dan kekangan semasa 
proses pembangunan sistcm. Model proses yang digunakan harus dapat membantu 
mcngcsan ralat atau kesilapan dengan cepat. Terdapat beberapa model proses yang 
pcnting dan sering digunakan iaitu model air tcrj un, model V, prototaip dan model 
spiral. 
3.2 Model Air Tcrjun 
Model ai r tcrj un adalah salah satu model pcmbangunan sistem yang popular dnn 
sering digunakan. la mcrupakan satu proses linear yang tcrdi rii daripada hd)Cmpa 
pcringkat fasa pcrnbangunan sistcm yang bcrbczu. Sctiap fasa dalam model ini pcrlu 
disclcsaikan tcrlcbih dahulu scbclum fasa yang bcrikutnya botch dilaksanakan Modd 
air tcrjun ini mcinunjukkan dcngan jelas proses yang scdang hcrlaku semrua fasa 











3.3 Fasa-fasa Pcmbangunan Sisf('lll 
Fasa-fasa pcmbangunan sistcm yang tcrlih:ll dnlnm modd air tcrjun terbahagi 
kcpada lirna fosa utama ia itu fasa analisis dan ddinisi kcperluan sistern, rekabentuk 
sistcm dan pcrisian, pclaksanaan dan pcngujian uni t, intcgrasi dan pengujian sistem serta 
opcrasi dan pcnyc:lcnggaraan. 13erikut diterangkan dengan lebih larnjut tentang fasa-fasa 
pembangunan sist1cm dalam model ai r tcrjun : 
I. Fasa Amtlisis dan Dcfinisi Keperluan - Fasa ini melibatkan penyelidikan 
mcngcnai kcperluan, perkhidmatan, matlamat, dan kekangan bagi sistem yang 
dibangunk.an. Penyclidikan ini dilakukan dengan mengadakan rundingan dengan 
pcngguna sistcm tcrscbut. Segala maklumat yang dipcrolchi dari pcnyclidikan 
tcrscbut akan diddinisikan dcngan lcbih tcliti dan dijadikan spcsilikasi sistcrn. 
2. Fasa rckabcntuk sistcm dan 1>crisian - l)alam fasa ini , lccpcrlunn pcrkuknsnn 
dan pcrisian sistcm akan dikcnalpasti . Fasa ini ali..an 1111.!mbcrili..un gamlmrnn 
rckabcntuk kcscluruhan sistcm. Rckabcntuk pcrisian melihaitkan pcngcnnlpastmn 
pcngabstrakan-pcngabstrakan asas sistcm scrta hubungan di antaranya. 
3. Fasa pchtl<sa naan thrn pcngujian unit - Dalam fHsu ini, 1rcluthcntuk pcrisian 
atau sistcm dikcnali scbagai satu set program atau unit program. Pcngujian unit 
mclibatka111 proses mcngcsahkan bahawa sctiap unit memcnuhi spc ifikasm a 
iaitu mc1m:nuhi kcpcrluan s1stcm yang tclah ditctupkan 
4. l•'11s11 intl'~rnsi d11n pcnJ.!ujinn sistcm Program atnu unit -unit program ind1 1du 









kcperluan spcsifikasi sistcm tclah diP\!nuhi. Sdcpas pcngujiun, sistcm pens1an 
akan dihantar kcpada pcngguna. 
5. l.'asa pcngopcrnsian dan pcnyclcnggaraan - Fasa ini selalunya merupakan fasa 
kitar hidup terpanjang. Sistcm akan dimuatkan(msta//ed) dan digunakan secara 
praktikal. Pcnyclcnggaraan melibatkan pengenalpastian kelemahan dalam 
sistcm, pcnnbctulan kcsalahan yang tidak dapat dikesan pada fasa peringkat awal, 
mcningkatlkan lagi perlaksanaan un it sistem clan penambahan perkhidmatan 
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3.4 Kclcbihan Model Air Tcr.iun 
Antara kclcbihan-kclcbihan modcl air tc~jun ndnlnh sc1~rti bt!rikut : 
Model air tcrjun botch mcngcnalpasti akt i\ iti-aktiviti yang terlibat dengan jelas 
mcngikut urutan atau jujukan. 
2. Kcadaan kctcrtiban linear menjadikan model mt sebagai satu proses 
pcmbangunan sistcm yang sistematik. 
3. Model ini mcmbolchkan aktiviti kitaran berlaku. Contohnya, proses kitaran akan 
berlaku pada fasa yang sama dimana \vujudnya perubahan. 
4. Model ini lcbih mudah dibangunkan berbanding dengan model-model lain yang 
agak komplcks scrta sukar di fa hami. 
3.5 KckurnnAan Model Air Tcrjun 
Walaupun mcmpunyai pclbagai kclcbihan, model ai r tcrjun ini JUga mcmpun. ai 
bcbcrapa kclcmahan. lkrikut adalah kelcmahan-kclcmahan model air tcrJun yang tclah 
dikcnalpasti : 
I. Kcpcrluan sistcm pcrlu dikcnalpasti dan ditctapkan scbclum fosa rckabcntuk 
sistcm. Pcrubahan pada kcpcrluan sistcm akan mcngakibatkan pcmbangunan 
sistcm yang tiduk stabil. 
2. Masalah yang timbul tidak dapat dikcnalpasti schingga fasa pcnguJian 
sistcm. Pada waktu uu, pcngcmbalian kc fasa scbclumnya aJ...an mcmabn 
masa 
3. Model m1 tiduJ... mcnycdiuJ...un panduan kcpada pcmbangun s1stcm tcntang 











3.6 Model Prototaip 
Model prototaip adalah satu modd 1nng membcnarkatn sesuatu bahagian 
daripada sistcm dibangunkan dan sctcrusn n mcmhokhkan pernbangun sistem dan 
pclanggan mcmcr~ksa bcbcrapa ciri atau a~ pck dnripada sistem yang dicadangkan. Oleh 
itu pclanggan dan pcmhangun sistem bolch mcmbuat keputusa:n sama ada sesuatu 
prototaip itu scsuai digunakan untuk sistem yang akan dibangunkan atau tidak. 
Contohnya , pembangun sistem akan membangunkan bahagian-bahagian kecil 
daripada sistcm utama dan bahagian itu akan diperiksa bagi mc~mastikan keperluan 
sistcm adalah konsistcn, bolch di laksanakan dan praktikal. Sekiranya tidak sesuai , 
rujukan scmula ak:an dilakukan scmasa peringkat analisa kcperluan. Kaedah ini didapati 
lcbih baik daripada1 pcrl u mcngcluarkan kos yang banyak pada pcringkat pcngujian. 
Prototaip rckabcntuk dapat mcmbantu pcmhangun sisll.::m mcni lni stmtcgi 
altcrnatif rckabcntuk dan setcrusnya mcmilih prototaip mana yung lchih haik dan scsuai 
untuk sistcm schcnar. Kcbiusaannya, antaramuka pcngguna dibinn dun diuJi schagai 
scbuah prototaip yang mcmbolchkan pcngguna mcmahami sistcm yang akan 
dibangunkan. Dcnigan ini , pcrckabcntuk dapat mcngctahui bagoimana pcncnmaan 
pcngguna dan juga dapat mcngctahui bagaimana pcngguna lcbih scnang berintcraks1 
dengan sistcm terscbut. Maka, kcpcrluan utama sistcm dapat dikcnalpast1 dan dipcrba1k1 
dcngan baik scbclmn kcpcrluan dinilai scmasa pcngujian sistcm. Penilaian ini dapat 
memastikan siste1n akan mclaksanaknn scmua kcpcrluan dan mcnjmdikan fungsi sistcm 
holch dikcsan untuk spcsiliknsi bahugian kcpcrluun. Pcngujian s1stcm turut 
mc11gcsahkan scgaln kcpcrlunn dun mcmustikan sctiap fungsi bcrjalmn dcngan lancar. 
Kclrnruk1111 prototnip nduluh i11 mcngguluHun pcruhahan mcngcnu1 kcpcrluan 










Sctclah mengambil ki ra kd cbihan dnn l-d.urnngan l-~dun-dua model air tcrjun 
dan prototaip, malka Sistcm Kai~ Sihcr ini aknn mcnggunal-an pendekatan model air 
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Bab 4.0 : Analisa K<'perlunn Sistl'm 
4.1 Pcngcnalan 
Analisa kcpcrluan sistcm ndalnh 1~nting bngi menentukan keperluan perisian, 
pcrkakasan, kcpcrluan fungsian clan kcpcrluan bukan f ungsian bagi Sistem Kafe Siber 
yang akan clibangunkan ini . Analisa ini clilakukan dengan mengkaji keperluan sistem 
scmasa clan clengan memahami kepcrluan bagi sistem yang akan clibangunkan. Analisa ini 
dilakukan tcrhaclap pcmbangunan sistcm dan keperluan sistem itu sendiri 
4.2 Kepcrluan Pcrisian 
Untuk mcmbangunkan Sistcm Kafc Sibcr ini , bcberapa pcrisian tclah clipilih untuk 
digunakan di scpanjang proses pcmbangunan tcrscbut. Kcpcrluan pcrisinn hngi Sistcm 
Knie Sibcr yang akan dibangunkan ini adalah scpcrti bcrikut : 
4.2. l Pll P 
PHP mcrupakan bahasa pcnskripan open source yang scmakin luas digunakan 
pada hari ini . Pl IP adalah mcrupakan akronim bagi I lypcrtcxt Preprocessor. la sangat 
sesuai untuk mcmbangunkan web dan botch <limasukkan kc dalam I ITML. Kcban_ a~nn 
sintaksnya dipinjam daripada bahasa C, Java dan Perl. Pl IP lcbih mcmfokuskan kcpada 
pcnskripan untuk bahagian klien. 
la botch digunakan pada banyak sist1,;m pcngcndalian scpcrti Linux, Microson 
Windows, Unix, Mac OS dun lain-lain. Pl IP juga mcnyokong banyak pclayan \\-Cb ma. a 
kini scpcrti Apnchc, Microsoll lnlcmcl lnformalion Server, Personal Web Server, 










dan pelayan web. Pengguna juga bolch mcmihh pcngntun:umnn proscdur atau 
pcngaturcaraan beroricntasikan objck atnu gabungnn kcduu-drnmya. Sclain itu, salah satu 
ciri pcnting bagi Pl IP adalah ia mcnyokong bnnynk pnngkalan data sepert i PosgreSQL, 
Unix dbm, My SQL, /\<labas I) dan lain-lain 
4.2.2 Macromcdia Drcamwcavcr 
Macromcdia Drcamwcavcr adalah satu alatan pengarangan untuk membangunkan 
aplikasi web yang popular. Perisian ini mudah digunakan dan sesuai bagi Sistem Kafe 
Sibcr yang akan dibangunkan ini. la mcnyediakan banyak ciri-ciri yang mcnarik seperti 
pi lihan butang-butang nash serta senang disunting sama ada pada bahagian pengkodan 
atau rckabcntuknya. 
4.2.3 Pangkltlan Data - MySQL 
MySQL mcrupakan satu pangkalan data open source y1111g popular pada masu 
kini . la mcrupakan satu sistcm pcngurusan pangkalan data yang pantus dan botch 
dipercayai. Sckarang ini pangkalan data MySQL botch digunakan pada banyak platfom1 
tcrmasuklah Windows. Pangkalan data MySQL dipilih kcrana ia scsuai untuk 
dibangunkan bcrsama bahasa pcnskripan Pl IP ynag digunakan untuk mcmhangunknn 
Sistcm Kale Sibor ini. 
4.2.4 A1rnchc (Pl'lnynn WclJ) 
Apache mcrupakan sulnh sutu tcknologi pcluyan web open source . ang c uat 
digunnknn 1111h1k banynk plntform In sering digunakan bersama-snma M rSQl. dan 









Apache merupakan pclayan wch yang paling popular dnn d irn~ritlan schugai pelayan web 
yang paling stahil bcrbanding yang lain. Apache :\cringkuli digunnkan untuk sistem UN IX 
dan Linux, tctapi juga scsuai untuk platform Microsoll Windows. 
4.3 Kepcrluan Pcrkakasitn 
Kepcrluan perkakasan yang tclah dikenalpasti untuk Sistem Kafe Siber ini adalah 
scpcrti bcrikut . 
4.3.1 Kom1rntcr 
Ciri minimum bagi kepcrluan perkakasan komputer adalah seperti berikut : 
• CPU minimum 266MI lz (kcutamaan pemproscs mikro Pentium) 
• RAM 64 Mcgabait 
• 8 GB cakcra kcras (hard disk) 
4.3.2 Kcpcrluan Pcrkukmurn La in 
Pcrkakasan lain yang dipcrlukan untuk mcmudahkan proses input dan output 
adalah scpcrti bcrikut : 
• Keyboard (scbarangjcnis) 
• Tctikus (scbarang jenis) 
• Rangkaian internet 
4.3.J Sistcm PcnJ!cntlnlinn 
Sistcm pc11gcndali11n yung nkan digu1111 k11 n adnluh Wtndows 2000. Sistcm 










vcrsi scbclumnya. Windows 200 juga digunakan dc.:ngnn mduns pnda masa sekarang di 
samping Windows XP. Olch itu Windows 200 tdnh dipilih sdmgai sistem pengendalian 
yang scsuai untuk Sistcm Kafc Sibcr ini . 
4.4 Kc pcrluan Sistcm 
Kcpcrluan sistem bolch dikelaskan kepada dua bahagian iaitu keperluan fungsian 
dan kcpcrluan bukan fungsian. Keperluan fungsian meliputi perkhidmatan-perkhidmatan 
yang pcrlu disediakan oleh sistcm tcrsebut, bagaimana sistem bertindakbalas dengan input 
yang dimasukkan dan bagaimana sistcm itu perlu bcrfungsi pada sesuatu keadaan 
tertcntu. Keperluan bukan fungsian pula adalah kekangan-kekangan bagi perkhidmatan 
atau fungsi yang di tawarkan olch sistcm. lni tennasuklah kckangan masa, kekangan pada 
proses pcmbangunan dan scbagainya. 
4.4. l Kc r,crluan Fun~sian 
Sistcm Kafc Sibcr ini mcmpunyai bcbcrapa kcpcrluan fungsinn. Kcrx:rlunn 
fungsian pcrtama adalah sistcm ini akan mcnycdiakan satu sistcm pcngiraan bayaran 
sccara automatik mcngikut masa dan jcnis pcnggunaan komputcr bcscrta bayaran untuk 
perkhidmatan tambahan. 
Kepcrluan fungsian kcdua adalah sistcm ini akan membolehkan pcngguna 
rncnycmak laporan pcndapatan harian yang lcngkap mclalui f ungsi scmak pcndapatan 
yang tcrdapat da lam Sistem Kafo Sibcr ini . 
Kcpcrluan fungsian yang kctigu adalah sistcm ini akan mcnycdiakan satu s1stcm 
tckniJ..al yang dnpat mcmbcri mnklumnt tcntang kcrosakun pcrkaku. an dan pcnsmn dnlam 










Kepcrluan fungsian kccmpat adalah :sistcm ini nt..nn mcnycdiukan satu f ungsi 
pcndaftaran dan pengemaskinian ahli ka fo sibc:r bngi pdanggan tetap kafe siber. Ahli-ahli 
yang mcndaltar akan dibcrikan harga istimcwa sctiap kali mengunjungi kafe siber. 
4.4.2 Kcpcrluan Rukan Fungsian 
Sc lain daripada keperluan f ungsian, ke1Perluan bukan fungsian bagi sistem ini juga 
telah dikenalpasti . Keperluan bukan fungsian pertama adalah kemudahcapaian iaitu 
sistcm ini botch dicapai di mana-mana tempiat yang ada akses internet kerana konsep 
sistem di atas talian. 
Keperluan bukan fungsian yang pertama adalah keselamatan sistem. Keselamatan 
bagi sistcm dijamin mclalui penggunaan uscrnamc dan password scmasa login bagi 
mcmastikan hanya pengguna yang sah sahaja botch mcmasuki sistcm. Sistcm ini tidnk 





















Bab 5.0: lkknbt'nluk Sish.•m 
5.1 Pcngcnalan 
Sistcm Kafc Sibcr ini mcnycdinkan rekabentuk sistem dan rekabentuk skrin. 
Rckabcntuk sistem adalah merupakan rekabentuk bagi modul-modul yang terdapat 
dalam sistem ini manakala rekabcntuk skrin adalah rekabentuk antaramuka pengguna. 
Sistcm ini tcrdiri daripada bcberapa modul yang diwaki li dengan menggunakan carta alir 
bagi mcmbcri gambaran tentang pcrjalanan setiap modul serta memudahkan pengguna 
untuk mcmahami sctiap modul tersebut. 
5.2 llckahcntuk Sistcm Kafc Sibcr 
Sistem Kate Sibcr ini tcrdiri daripada cmpat modul utama dan bcbcrapn modul 
sampingan. Modul utama bagi sistcm ini tcrdiri daripada Modul Login, Modul Panel 
Kompulcr, Scmak Pcndapatan dan juga Tcknikal. Modul sampingan atau submodul pula 
tcrdiri daripada submodul Scnarai Komputcr, Dallar Ahli, Laporan dan Rckod 
Kcrosakan. Rajah 4.0 bcrikut adalah carta struktur yang mcnunjuHan scmua modul dun 
submodul dalam Sistcm Kafc sibcr ini scrta gambaran ringkas hubungkaitnya. 
5.2.1 Modul Lo~in 
Modul login adulah 1>ent i11g untuk mcmnstikun kcsclamntan s1.1cm ini. Tujuan 










sistem ini. Semua pengguna yang ingin menggunakan sistem mt perlu memasukkan 
nama pengguna dan juga katalaluan. 
Pentadbir sistem bertanggungjawab untuk mcngendalikan ruangan untuk 
memberikan nama pengguna dan katalaluan kepada pcngguna yang sah dan tcrlatih. 
Pengurus juga perlu menggunakan ruangan ini untuk mencipta nama pengguna dan 
katalaluan kepada pekerja-pekerja mereka serta memadamkan nama pengguna. Nama 
pengguna dan kata laluan ini perlu dicipta untuk mengawal proses perjalanan sistem, 
mengawal aktiviti pekerja serta untuk tujuan keselamalan. 
Menu login ini dibahagikan kepada dua peringkat asas pengguna iaitu pengurus 
dan pekerja kafe siber. Setiap peringkat ini mempunyai tahap penf,rgunaan tertcntu. lni 
bermakna terdapat beberapa fungsi yang tidak boleh dicapai oleh pekerja kafe siber. 
Bagi pengguna aras pertama iaitu pekerja kafe siber, mereka terdiri daripada 
penjaga kaunter dan juga pekerja teknikal. Penjaga kaunter adalah pekerja yang bcrtugas 
untuk merekodkan dan mcngemaskini maklumat pelanggan yang menggunakan 
komputer dalam kafe siber serta mendaftarkan keahlian bagi pelanggan yang berminat 
untuk menjadi ahli kafe siber. Pekerja teknikal pula adalah pekerja yang menguruskan 
scrta mengemaskini maklumat perkakasan dan pcrisian komputer dalam kafe siber. 
Sistem ini membenarkan pekerja dalaman ini melihat maklumal kompuler yang 
bermasalah dan perlu dibaiki . 
Bagi pengguna aras kedua iaitu pengurus atau pcntadbir, mereka mempunyai 
akses penuh terhadap semua data dan maklumat bagi sistem ini . Mereka boleh mencipta 
dan membuang nama pengguna dari pangkalan data, membuang ahli yang telah 













Rajah 5.1 : Carta Alir Bagi Modul Login 
Tidak 
sah 
Rajah di atas menunjukkan carta aliran bagi modul Login. Pertama sekali, 
pengguna perlu memasukkan nama pengguna dan juga katalaluan Kemudian sistcm 
akan menyemak di dalam pangkalan data sama ada pengguna tcrscbut sah atau tidak. 
Sekiranya proses login berjaya iaitu pengguna tersebut adalah sah, pengguna itu boleh 
menggunakan sistem. Sekiranya proses login tidak berjaya, pengguna perlu lakukan 









5.2.2 Modul Panel Komputer 
Untuk menggunakan sesebuah komputer di kafe siber, setiap pelanggan perlu 
mendaftar di kaunter untuk direkodkan peng&runaannya. Setiap maklumat pelanggan 
yang keluar masuk perlu direkodkan bagi memudahkan proses pembayaran. Setiap 
pembayaran dikira secara automatik oleh sistem mengikut masa dan jenis 
penggunaannya. Dalam modul ini terdapat beberapa submodul sepcrti berikut : 
• Daftar Penggunaan Komputer - Submodul ini berfungsi untuk memasukkan 
maklumat pelanggan yang akan menggunakan scscbuah komputcr scperti nama 
dan nombor kad pengenalan. Maklumat Jain iaitu jenis penggunaan seperti 
internet atau permainan juga akan direkodkan. Masa penggunaan akan dikira 
bermula dari masa pendaftaran di kaunter. 
• Senarai Pengguna - SubmoduJ ini menunjukkan senarai pengguna yang sedang 
menggunakan komputer, senarai pengguna yang sudah kcluar dan senarai 
pengguna yang masih belum keluar. Iajuga menunjukkan scnarai komputer yang 
tidak digunakan dan sedia untuk penggunaan. 
• Daftar Ahli - Submodul ini membenarkan pekerja kauntcr mcngemaskini dan 
menambah ahli kafe siber. Bayaran pendaftaran untuk sctahun akan dikenakan 
semasa pendaftaran. Ahli kafe siber akan mendapat harga bayaran istimewa 









5.2.3 Modul Tek.nikal 
Modul Teknikal adalah modul untuk menyimpan dan mengemaskini makJumat 
perkakasan dan perisian dalam kafe siber seperti jumlah komputer dan sebagainya. 
Dalam modul ini terdapat beberapa submodul scperti berikut: 
• Daftar Komputer Baru - Melalui submodul ini, pekerja teknikal akan 
memasukkan butir-butir atau maklumat komputer seperti nama komputer, IP 
komputer serta sistem pengendalian yang digunakan. 
• Senarai Komputer - SubmoduJ ini digunakan untuk menyemak senarai 
komputer yang terdapat dalam kafe siber secara keseluruhan iaitu scnarai 
komputer rosak, tidak rosak dan tidak digunakan. Maklumat setiap komputcr 
dapat disemak dan dikemaskini. Maka, bilangan komputer yang rosak dapat 
diketahui dan anggaran perbelanjaan serta masa yang scsuai untuk proses 
pembaikpulihan dapat dianggarkan. 
S.2.4 Modul Semak Pendapatan 
Modul Semak Pendapatan ini membenarkan pentadbir sistem menyemak 
maklumat pendapatan kafe siber. Modul ini mengandungi laporan pcndapatan harian 
terkini yang diperolehi oleh kafe siber tersebut. Di samping itu juga ia menyediakan 
statistik pcndapatan harian dengan menjumlahkan pendapatan diperoleh pada setiap hari 










siber. Selain itu, rekod pendapatan buJanan dan tahunan juga disediakan. Pengguna 
boleh melihat rekod tersebut dengan memasukkan buJan atau tahun yang ingin dilihat ke 
dalam kotak carian yang disediakan. Maka, pengurus atau pentadbir dapat memantau 
perkembangan kafe siber mereka dengan lebih mudah dan sistematik melalui modul ini . 
Modul ini penting untuk memberikan maklumat kemajuan semasa bagi sesebuah kafo 
siber itu. 
5.3 Pangkalan Data 
Berikut adalah beberapa kamus data bagi atribut-atribut yang terdapat dalam 
pangkalan data Sistem Kate Siber ini. Kunci primer ditanda dcngan tanda * di 
hadapannya: 
Atribut Jenis Data Ko men 
*Admin ID Char 30 Kunci primer 
Nama Pengguna Char 30 
Kata Laluan Char 30 
Taraf Pengguna Char 30 
Jadual 5. I : Pentadbir 
Atribut .Jenis Data Ko men 
*Pckerja ID Char 30 Kunci primer 
Nama Pengguna Char 30 
Kata Laluan Char 30 
Taraf Pengguna Char 30 
-Jenis Pekerja Char 30 
~ 










Nama Data Jenis Data Korn en 
*Ahli ID Char 30 Kunci primer 
Nama Char 30 
No. IC Char 30 
No. Telefon Char 30 
Jantina Char 20 . 
Alam at Char 30 
Poskod Char 10 
Bandar Char 30 
Negeri Char 30 
Tempoh Char 30 
Jadual 5.3 : Ahli 
Nama Data Jenis Data Ko men 
*Nama Komputer Char 30 Kunci primer 
·-
Nama Pengguna Char 30 
Tarikh Date 
Masa Mula Time 
·-Masa tamat Time 
Jumlah Masa C har 30 
Bayaran Char 30 
Jadual 5.4 : Penggunaan 
Nama Data Jenis Data Ko men 
*Nama Pengguna Char 30 Kunci primer 




J um lah Pendapatan Char 30 










-Nama Data Jenis Data Ko men 
-
*Nama Komputer Char 30 Kunci primer 
>--
-
JP Komputer Char 30 
-Sistem Pengendalian Char 30 
Tarikh Kemas Kini Date 
Perisian Char 30 
Perkakasan Char 30 
TD Pekerja Teknikal Char 30 
Jadual 5.6 : Komputer 
5.4 Carta Aliran Data 
Carta di muka surat sebelah akan menunjukkan aliran data bagi Sistem Kafe 
Siber. Dalam carta tersebut, terdapat tujuh proses utama iaitu proses pendaftaran ahli, 
proses pengemaskinian ahli, proses pendaftaran penggunaan komputer, proses caj atau 
kira bayaran, proses pendaftaran komputer baru, proses pengemaskinian komputer dan 
proses penyemakan pendapatan. Pengguna bagi sistem ini pula terdiri daripada tiga 
golongan iaitu pekerja kaunter, pekerja teknikal dan juga pentadbir sistem. Terdapat 
enam pangkalan data bagi sistem ini iaitu pangkalan data pcntadbir, pckerja, ahli, 
komputer, penggunaan dan pendapatan. 
Bagi proses pendaftaran ahli kafe siber, pengguna yang tcrlibat adalah pekerja 
kaunter. Pekerja kaunter akan mengisi borang pendaftaran ahli dcngan lengkap dan 
kemudian borang tersebut dihantar atau submit dan maklumat ahli baru akan disimpan 










pentadbir akan mengemaskini data ahli yang kemudian akan disimpan ke dalam 
pangkalan data ahli . 
Bagi proses pendaftaran penggunaan komputer, pekerja kaunter akan 
memasukkan maklumat pelanggan yang ingin menggunakan komputer dan maklumat 
ini akan di simpan ke dalam pangkalan data penggunaan. Maklumat status penggunaan 
komputer akan dimasukkan ke dalam pangkalan data komputer. 
Bagi proses pendaftaran komputer baru, pekerja teknikal akan memasukkan 
maklumat-maklumat yang diperlukan ke dalam borang pcndaftaran komputer. 
Maklumat dalam borang ini akan dihantar ke pangkalan data komputer. Bagi proses 
pengemaskinian, pekerja kaunter akan mengemaskinikan maklumat komputer dengan 
maklumat terkini yangjuga akan disimpan di dalam pangkalan data komputer. 
Untuk proses caj bayaran, pekerja kaunter dapat melihat jumlah bayaran yang 
perlu dibayar oleh pelanggan pada antaramuka panel komputer. Maklumat jumlah 
bayaran yang didapati akan disimpan di daJam pangkalan data pendapatan. 
Bagi proses penyemakan pendapatan, hanya pentadbir sistem sahaja yang boleh 
mencapai fungsi ini. Pentadbir akan meminta maklumat pendapatan daripada sistem dan 










Daftar Penggunaan Komputer / i / 
-
- 6 Kemaskini Maklumat Pekerja ~ .... Pendaftaran -Stati s ~ Kemaskini .... Kaunter Penggunaan Korn 'uter Komputer Maklumat 
Masukk<n Komputer Status Sem asa ~ Semasa 






Semas a Maki um t Ahli 
Baru ,, 






~, Dikemask ni 
r 
' 2 








.... Kemaskini Maklumat 
Makh mat Ma ldumat 
Pen~ unaan Per ggunaan 




Potongan lstimewa Bagi Ahli 
Minta Makumat r 
Pendapatan 7 
- Penyemakan ~ 
-
Maklumat Pendapatan 
..... t'enaapatan ... 
Rajah 5.2 : Carta Aliran Data 
D kemaskini ' 
Maklu nat 
, . ', Semasi ,, 
I Komputer Pekerja 




. '-'-' 5 Daftar Maklt mat 
Komputer Pendaftaran _., Komputer Bi ru 
Baru Komputer Baru .... 
\.. ~ 
' 
_ / , _ Minta Nilai Caj Bayaran 
... 4 ~ 
Proses Caj 





















5.5 Rekabeotuk Antaramuka 
Rekabcntuk antaramuka direka supaya dapat mcmberi gambaran ringkas tentang 
antaramuka sebenar Sistem Kafe Siber ini. Rekabentuk antaramuka yang ditunjukkan 
merangkumi modul Login, Pendaftaran Ahli , Penggunaan Komputer, Scnarai Penguna, 
Pendaftaran Komputer baru, Kemaskini Koputer, dan Senarai Komputer. Rekabentuk 
yang ditunjukkan adalah gambaran secara kasar sahaja dan mungkin diubah mengikut 
keperluan. 
5.5.J Modul Login - sistem prototaip 




Rajah 5.3 : Antaramuka Modul Login 
Rajah di atas menunjukkan prototaip antaramuka modul Login. Pengguna perlu 
memasukkan nama pengguna(username) dan katalaluan(password). Apabila telah 
memasukkan kedua-dua maklumat tersebut, pengguna pcrlu klik butang submit untuk 










5.5.2 Modul Pendaftaran Ahli - sistem prototaip 
Nama 
SlSTEM KAFE SJBER 
PENDAFT ARAN AHU 





Submit j ._l _R_es_et __ __. 
Rajah 5.4: Antaramuka Modul Pendaftaran Ahli 
Rajah di atas menunjukkan rekabentuk antaramuka modul pendaftaran ahli . 
Untuk modul ini, pekerja kaunter akan memasukkan maklumat pelanggan yang ingin 
menjadi ahli kafe siber ke dalam borang tersebut. Setelah siap diisi, pckerja akan klik 










5.5.3 Modul Panel Komputer- sistem prototaip 
SlSTEM KAFE SIBER 
Nama PC Jenis Pelanggan Ahli/Biasa 
Nama Pelanggan : c=J 
Jen is Penggunaan: c=J 
I Mui~ I 
Masa mula 
Jumlah masa: 
j Tamat I 
Masa tamat 
BAY ARAN KOMPUTER 
BAYARAN PERKHTDMATAN : 




Disk et 2 
Cetak 6 helai 
___!_mbas 3 helai 








Rajah di atas menunjukkan rekabentuk antaramuka bagi modul panel komputer. 
Pekerja kaunter perlu memasukkan nama pelanggan yang ingin menggunakan komputer 
dan jenis penggunaannya sama ada internet, permainan dan sebagainya. Kemudian, 
pekerja itu hanya perlu klik pada butang mula dan masa mula akan dicatatkan di skrin. 
Apabila pelanggan tclah tamat menggunakan komputer, butang tamat akan ditekan dan 
masa tamat akan dipaparkan di skrin. Pekerja juga botch mcmasukkan maklumat 
perkhidmatan sampingan yang dibeli oleh pelanggan di ruang yang disediakan. 
Seterusnya, jumlah bayaran untuk komputer, perkhidmatan dan bayaran keseluruhan 
akan dipaparkan di skrin. Apabila pengguna membayar harga bayaran, pckerja akan klik 




















Bab 6: lmplementasi Sistem 
6.1 Peodahuluan 
Implementasi sistem adalah pembangunan suatu sistem baru dan pcnghantaran 
sistem tersebut ke arah produksi iaitu ke dalam operasi harian. la merupakan proses 
untuk menukar keperluan sistem kepada kod-kod program. Fasa ini turut mcnerangkan 
bagaimana rekabentuk sistem dibangunkan menjadi sistcm sebenar. la selalunya 
terbahagi kepada tiga tugas utama iaitu rekabentuk antaramuka pengguna, rekabcntuk 
pangkalan data serta pembangunan program. 
Definisi pengkodan adalah proses penukaran spesi fikasi-spesfikasi rekabentuk 
kepada set-set program atau unit-unit program secara berterusan untuk membentuk satu 
aturcara. Pengkodan bagi sistem kafe siber ini mcnggunakan skrip PHP. Pengkodan 
bermula dengan pembangunan pangkalan data dan diikuti dengan mcnterjemah 
algoritma-algoritma kepada penul isan set-set program di dalam bahasa pengaturcaraan 
yang dikehendaki. Ia akan dikembangkan kcpada modul-modul dan f ungsi-f ungsi untuk 
membentuk satu aplikasi sistem. lmplementasi sistem ini boleh dibahagikan kepada 
empat fasa utama seperti berikut: 
1) Membina dan menguji rangkaian pangkalan data. 
2) Membina dan menguji program. 
3) lnstallasi dan menguji sistcm baru. 










6.1.1 Membioa dan Menguji Rangkaian dan Pangkalan Data 
Pangkalan data yang digunakan untuk Sistem Kafe Siber ini ialah MySql. 
Pangkalan data ini dibangunkan berdasarkan rekabentuk pangkalan data yang 
dinyatakan dalam bab analisa dan rekabentuk sistem. Pangkalan data ini perlu 
dibangunkan sebelum fasa pengkodan. Produk bagi fasa ini ialah rangkaian dan 
pangkalan data yang tidak dipopulasikan, iaitu data bclum dimasukkan ke dalam 
pangkalan data. 
6.1.2 Membina dan Menguji Program 
Fasa ini dikenali juga sebagai fasa pembinaan. Fasa ini mengambil masa yang 
lama dan berterusan. Oleh itu, spesifikasi yang lcngkap dan jelas dipcrlukan bagi 
memastikan pembinaan sistem dapat dijalankan dengan lancar. Dalam fasa ini , 
pengkodan dan antaramuka pengguna dibangunkan. Bagi sistem ini bahasa skrip yang 
digunakan adalah PHP manakala untuk membangunka antaramuka yang menarik, alatan 
dalam Macromedia Dreamweaver MX digunakan. Produk daripada fasa ini adalah 
program komputer yang belum diinstall, yang mana program tersebut tclah 











6. 1.3 Menginstall dan Menguji Sistem baru 
Dalam fasa ini , program yang telah dibina dan diuji , fail-fail dan pangkalan data 
akan dihimpun di dalam sistcm yang diintegrasi . Produk daripada fasa ini adalah sistem 
yang telah di install dan sedia untuk dihantar kepada produksi. 
6.1.4 Mengbantar Sistem Baru untuk Produksi 
Fasa ini merupakan fasa yang terakhir. Sistcm yang telah siap akan dihantar 
kepada pihak pengguna. Fasa ini turut melibatkan melatih pengguna menggunakan 
sistem serta menulis manual pengguna untuk membantu mereka menycsuaikan din 
dengan sistem baru. 
6.2 Pembinaan Sistem Kafe Siber 
Pembinaan Sistem Kafe Siber mt berrnula dengan penyediaan kandungan, 
pembangunan modul dan pengintegrasian modul-modul. Fungsi-fungsi utama sistem 
ditcntukan sebelurn fasa pemprograman dan pengkodan bermula. Fungsi-fungsi utama 
yang terdapat dalam sistem ini adalah seperti berikut: 
1) Pengesahan Pengguna 
2) Penambahan Data atau Rekod 
3) Pencarian Rekod 
4) Penyuntingan Rekod 
5) Pengiraan 










6.2. t Pengesahan Pengguna 
Sistem im akan mengesahkan pengguna melalui modul login pengguna. Sistcm 
ini akan hanya membenarkan pengguna yang sah sahaja untuk memasuki sistem ini iaitu 
hanya pengguna yang mempunyai nama pengguna(username) dan password sahaJa yang 
boleh menggunakannya. Semua nama pengguna dan password disimpan dalam 
pangkalan data yang dibangunkan. Setiap kali pengguna ingin menggunakan sistem, 
mereka perlu memasukkan nama pengguna dan password mereka. 
6.2.2 Penambahan Data atau Rekod 
Fungsi penambahan data atau rekod ini mewakili fungsi pendaftaran ahli dan 
pekerja bagi Sistem Kafe Sistem ini . Dalam fungsi ini, sistcm akan mcmeriksa sama ada 
rekod baru yang ingin dimasukkan telah ada atau tidak untuk memastikan tiada 
pertindihan data. Setiap rekod akan mempunyai id yang unik dan sistem tidak akan 
membenarkan penambahan data atau rekod dengan id yang sama. 
6.2.3 Pencarian Rekod 
Fungsi pencarian rekod dibina bagi memudahkan pengguna mcncari rekod yang 
diperlukan dalam masa yang lebh singkat. Untuk sistem ini , terdapat tiga fungsi 
pencarian rekod iaitu pencarian rekod pekerja, ahli kafe siber dan rekod pendapatan. 
Pengguna hanya perlu memasukkan sebahagian id atau nama pekerja, ahli atau tarihk 










6.2.4 Penyuntingao Rekod 
Fungsi penyuntingan rekod(update) ini membenarkan admin mengubah data 
pekerja, ahli, maklumat komputer, harga servis dan barangan yang sedia ada. Pekerja 
kafe siber pula hanya boleh mengubah rekod ahli kafe siber. 
6.2.5 Pengiraan 
Fungsi pengiraan dibangunkan untuk mengira jumlah masa penggunaan serta 
jumlah bayaran. Sistem ini mcngira jumlah bayaran berdasarkan masa penggunaan dan 
harga yang telah ditentukan. Tcrdapat fungsi diskaun bagi ahli kafc siber. 
6.2.6 Penghapusan Rekod 
Penghapusan rekod hanya boleh dilakukan oleh admin atau pentadbir sistem. 
Contohnya sekiranya admin ingin menghapuskan rekod ahli yang telah tamat 
keahliannya. Penghapusan rekod akan dilakukan sekiranya rekod yang ingin dipadam itu 
wujud. 
6.3 Pengintegrasian Modul 
Setelah semua modul telah dibangunkan, pengintegrasian dijalankan bagi 
melengkapkan sistem yang dibangunkan. Antaramuka pengguna yang sesuai digunakan 
supaya senang difahami oleh pengguna. Setelah semua fasa dijalankan, maka siaplah 
sistem kafe sibcr ini . Fasa seterusnya pula adalh dengan menjalankan penguj1an bagi 











Semasa implementasi sistem, rekabentuk dan keperluan sistem ditukarkan kepada 
kod-kod program. Selain itu, ia juga melibatkan penentuan(.\ellmg} persekitaran 
pembangunan seperti sistem pengendalian dan pelayan pangkalan data. Beberapa alatan 
perisian digunakan untuk menukar rekabentuk kepada bahasa yang difahami oleh mesin 





















Bab 7: Penguiian Sistem 
7.1 Pendahuluan 
Pengujian sistem adalah satu elemen atau fasa yang sangat penting dalam 
pembangunan sesebuah sistem. Fasa ini dipcrlukan untuk memastikan sistem ini 
memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Sistem yang baik dan berkualiti dapat 
membuat apa sahaja ujian yang diberikan kepadanya. Ujian yang dilakukan dapat 
memastikan bahawa modul yang dibangunkan bebas daripada sebarang masalah ralat 
dan dapat memberikan keputusan yang baik sepcrti yang dijangka. Uj1an yang bai"- pula 
dapat mengesan sebarang ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa anal isis, rekabcntuk 
dan pengkodan. Pengujian berterusan perlu dilakukan bagi mengesan sebarang ralat dan 
kelemahan sistcm. Antara ralat yang dikesan scpanjang pembangunan sistem adalah 
seperti berikut: 
I) Ralat Masa Larian - ralat yang berlaku semasa sistcm dilarikan di mana 
perlaksanaan sistem cuba membuat satu operasi yang tidak boleh dilaksanakan oleh 
sistem. 
2) Ralat Logik ralat ini berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi 
tidak menghasilkan keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini bcrlaku 
walaupun walaupun kod yang sah telah diperuntukkan kepada pelaksanaan opcrasi . 
3) Kesalahan Algoritma - kesalahan irri berlaku apabi la komponen algoritma atau logik 
tidak menghasi lkan output yang baik untuk input yang dimasukkan akibat daripada 









• Ujian yang salah terhadap syarat pilihan. 
• Terlupa untuk menghantar pembolehubah 
• Gelung yang tidak konsisten 
4) Kesalahan Sintaks - kcsalahan sintaks boleh diperiksa semasa berlakunya kesalahan 
algoritma. 
7.2 Perancangan Ujian 
Perancangan ujian dapat menolong dalam mcrekabentuk dan mcnyusun ujian-
ujian supaya fasa pengujian dapat dijalankan dengan betul. Sesuatu perancangan ujian 
terdiri daripada beberapa langkah berikut: 
• Menentukan objektif ujian-sebelum memulaka u.11an, kita perlu tahu apakah 
objektifnya supaya kita tahu apa yang peru dilakukan. 
• Mcrekabentuk kes ujian- setelah menentukan objektif ujian, maka kes-kes u.11an 
direka untuk menguji sistem tersebut. 
• Menulis Kes-kes Ujian- setelah merekabentuk, maka kes ujian perlu mula ditulis 
• Melaksanakan ujian-setclah semua ujian dibuat, laksanakan ujian-ujian kc atas 
sistem 
• Menilai keputusan ujian-setelah melaksanakan ujian-ujian tersebut, maka kcputusan 










7.3 Jenis pengujiao 
Dalam menjalankan fasa pengujian ke atas sistem yang telah dibangun1'.an, 
terdapat tiga jenis pengujian utama iaitu pcngujian unit, pengujian moduJ dan intehrrasi 
serta pengujian sistem. 
7.3.1 Ujian Unit 
Ujian unit adalah pendekatan pertama dalam menjalankan ujian ke atas sistcm 
yang dibangunkan. Dalam pengujian unit, setiap komponen pro!:,rram diuji secara 
berasingan mengikut fungsi masing-masing. Proses ini akan menentukan bahawa fungsi 
komponen tersebut berfungsi denan baik dan lancar tanpa sebarang masalah. Penguj ian 
boleh dimulakan dengan membaca semula sambil memeriksa dan mengrnati kod 
program bagi mengesan ralat algoritma, ralat data dan ralat sintaks. Antara pengujian 
yang boleh dijalankan adalah seperti berikut: 
• Pengujian kod-pengujian ini dilakukan melalui pengamatan dan pembacaan 
semula kod yang telah ditulis bagi mengesan sebarang kesalahan si ntaks. 
• Larian kod-kod yang telah ditulis akan dilarikan dan sekiranya terdapat 
sebarang kesalahan sintaks, mesej akan dipaparkan bescrta dengan nombor 
baris serta jenis ralat yang berlaku. Dengan itu, kod terscbut akan dibetulkan. 
• Pembangunan kes ujian- kes ujian dibangunkan untuk memastikan input 











Antara kesilapan yang boleh dikesan dalam pengujian unit adalah scperti berikut: 
• Kesalahan dalam pengawalan logik 
• Kesalahan sintaks 
• Kesalahan pengurusan pangka1an data 
• Kesalahan pengiraan 
7.3.J.1 Cootoh Pengujian Unit 
Berikut adalah bcberapa contoh kes pengujian unit yang tclah dijalankan ke atas 
Sistem Kafe Siber ini . 
Contoh Kes Ujian Unit 1: 
Fungsi Pendaftaran ahli kafc Siber digunakan untuk menambahkan rekod baru ke 
dalam pangkalan data. Ujian Unit dijalankan untuk memastikan bahawa semua data 
yang dimasukkan berjaya dimasukkan ke dalam pangkalan data iaitu rekod berjaya 
ditambah. 
Langkah Prosedur Ujian Output Dijangka Analisa Keputusan 
~ __ Ujia_n ___ --f 
1 Masukkan data dengan Sistem akan meminta Scmua medan 
meninggalkan beberapa pengguna memasukkan madatori perlu diisi 
medan mandatori(wajib) maklumat ke ruangan scbelum rekod berjaya 
mandatori terscbut iaitu dimasukkan ke dalam 
sistem pastikan bahawa pangkalan data 











2 Masukkan ID ahli yang 
telah ada dalam rekod 
. 
3 Masukkan data ke dalam 
medan dengan betul dan 
kemudian klik bu tang 
Sim pan 
Sistem akan memcriksa 
JD yang tel ah wujud 
bagi memastikan 1a 
adalah unik dan 
tindihan LO tidak 
dibenarkan . 
Rekod tersebut akan 
dimasukkan ke dalam 
pangkalan data 
IDA hli adalah unik 
ndihan data dan ti 
adala h tidak 
diben arkan 
Reko d ahli berjaya 
sukkan dim a 
Jadual 7.1 : Contoh Kes Ujian Unit 1 
Contoh Kes Ujian Unit 2: 
Fungsi Kemaskini data berfungsi untuk mengemaskini data yang telah sedia ada 
dalam pangkalan data. Ujian Unit dijalankan untuk memastikan bahawa data dapat 
dikemaskini dengan berjaya. 
Langkah Prosedur Ujian Output Dijangka 
Klik butang kemaskini Data sedia ada akan 





mgm yang telah dikemaskini 


















7.3.2 Pengujian Modal dan lntegrasi 
Setelah semua modul telah berjaya diuji , komponen-kompone tcrsebut 
digabungkan menjadi satu sistem yang berintegrasi. Pengujian ini dijalankan untuk 
memastikan bahawa setiap modul berfungsi dengan betuJ. Ujian tersebut dijalankan 
untuk tujuan berikut: 
• Melindungi daripada berlaku kehilangan data atau ralat yang descbabkan 
oleh antaramuka modul. 
• Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan scmpuma. 
Terdapat beberapa pendekatan dalam melaksanakan pengujian integrasi iaitu: 
• Jntegrasi Atas Bawah- modul bahagian atas diuji dahulu diikuti modul di 
bawahnya 
• Tntegrasi Bawah Atas-modul di bawah diuji dahulu diikuti oleh modul di 
atasnya. 
• [ntcgrasi Big Bang-modul diuji berasingan dan akhimya dicantumkan 
• lntegrasi Sandwich-merupakan gabungan Atas Bawah, Bawah Atas dan 
Pcrtcngahan] 
Untuk Sistem Kafe Siber ini , pendekatan Bawah Atas digunakan memandangkan 
segala masalah dan ralat dapat dikesan dengan lebih awal untuk diperbaiki. Sistcm diuji 
daripada unit yang paling keci l sehingga kepada unit paling utama. Fungsi-fungsi diuji 
satu persatu dan ujian diteruskan sehingga ke modul utama. Cara ini juga dapal 










7.3.2.1 Contoh Pengujian Modul 
Setelah semua komponen bagi sesebuah modul tclah dibangunkan, UJtan 
dijalankan untuk memastikan bahawa modul berfungsi dengan baik dan betul. 
Modul carian ah li kafe siber berfungsi untuk mencari rekod tertentu mengikut 
maklumat carian yang dimasukkan oleh pengguna. Di bawah ini ditunjukkan langkah-
langkah yang terlibat: 
Langkah 
2 
Prosedur Ujian Output Dijangka Analisa Kcputusan 
Ujian 
-- -
Klik pada butang can Mesej dipaparkan Mcscj meminta 
tan pa memasukkan kepada pengguna pengguna masukkan 
kategori dan makl umat untuk meminta maklumat dipaparkan 
yang ingin dicari 
Masukkan sebahagian 





Rekod ahli dipaparkan 
yang menyama1 
ahli ke dalam ruangan carian a tau maklumat carian 
maklumat carian sebahagiannya 
dipaparkan 
Jadual 7.3 : Contoh Kes Pengujian Modul 
7.3.2.2 Contoh Ujian lntegrasi 
Modul panel komputer menjalankan pendaftaran pclanggan serta pengiraan masa 
dan bayaran dan kemudian rekod dimasukkan ke dalam pangkalan data pcndapatan. 
















Prosedur Ujian Output Dijangka 
Pengguna klik pada Id Borangjadual 
komputer yang tidak pendaftaran dan 
sibuk butang mula akan 
dipaparkan 
Masukkan maklumat 
berkenaan dan k Ii k 
butang mula 
Klik ID komputer bagi 
pelanggan yang ingin 
keluar 
Klik butang tamat 
Masukkan kuantiti item 
yang 
di be I i(perkhidmatan 
tambahan) dan klik 
butang kira harga 
Kl ik butang simpan 
setelah berpuas hati 
dengan harga yang 
dipaparkan 




akan dipaparkan pada 
borang keluar. Butang 
Tamat akan 
dipaparkan 
Sistem akan tamatkan 
masa penggunaan dan 



















Status komputer ditukar 
kcpada sibuk 
Maklumat pclanggan 





ditamatkan dan jumlah 




Semua maklumat output 
dijangka dipaparkan 
-- -
Maklumat disimpan kc 
dalam pangkalan data 
pendapatan 
________ ,_ 










7.3.3 Ujian Sistem 
Prosedur pengujian yang terakhir adalah penguJian sistem. Pengujian sistem 
secara keseluruhan adalah sangat berbeza daripada ujian unit dan integrasi . Objektif 
uj ian unit dan integrasi adalah untuk memastikan kod program berfungsi dengan baik 
mengikut spesifikasi rekabentuk. Dalam ujian sistem pula, objektifnya adalah untuk 
memastikan bahawa sistem berfungsi mengikut apa yang pengguna inginkan. 
Terdapat dua jenis uj ian yang dijalankan dalam fasa pengujian sistem ini iaitu 
penguj ian fungs ian(functwnal lestmg) dan pengujian pencapaian(pe1formance test111g). 
Pengujian ini mengesahkan semua fungsi yang terdapat dalam sistem berjalan dengan 
betul daJam memastik:an sistem mencapai objektif dan beroperasi dengan baik. 
7.3.3. l Peoguj ian Fuogsian 
Pengujian fungsi memfokuskan kepada sesuatu fungsi atau aplikasi . Oleh itu, 
pengujian fungs ian adalah berdasarkan kepada keperluan fungsian sistcm. Pengujian 
terhadap fungsi sistem ini boleh dibahagikan kcpada enam bahagian iaitu: 
• Pemanipulasian data 
• Pencarian rekod 
• Penambahan rekod 
• Penyuntingan rekod 











Setiap modul akan diuj1 bersendirian untuk menentukan sama ada aplikasi 
berfungsi seperti yang dikehendaki. 
7.3.3.2 Pengujian Persembahan 
Pengujian pencapaian adalah memfokuskan kepada kcperluan bukan fungsian 
terhadap sesuatu aplikasi. Setelah semua fungsi berfungsi dengan sepatutnya, ujian 
persembahan membandingkan komponen-komponen yaog berintegrasi dengan 
keperluan bukan fungsian sistem. Jenis-jenis ujian persembahan yang terlibat dalam 
sistem ini adalah: 
• Ujian rekod(volume testing) - ujian terhadap medan dan rekod dipcriksa 
sama ada ia boleh menerima segala kemungkinan data dari pengguna. 
• Ujian keselamatan(secunty test) ujian ini memastikan aplikasi sistem 
memenuhi keperluan kcselamatan. Ujian ini juga melibatkan ujian sama ada 
sistem ini boleh diccrobohi oleh pengguna yang tidak sah atau tidak. 
Sekiranya sistem in1 boleh dicerobohi , maka kaedah keselamatan lain perlu 
di pertim bangkan. 
• Ujian Masa(timing test) - pencapaian sistem diambil masa untuk memastikan 
ianya memenuhi keperluan pengguna. Ujian ini dilakukan semasa masa 
larian(run time) untuk memastikan prestasi perscmbahan sistem sccara 










• Ujian faktor kemanusiaan(human factor test) antaramuka pcngguna dan 
mesej diperiksa untuk memastikan bahawa aplikasi sistcm mempunyai ciri-
cir1 mesra pengguna. 
• Ujian baik pulih - ujian ini dijalankan bertujuan untuk mcnggagalkan sistem 
dan memastikan kegagalan tersebut dapat dipulihkan semula sama ada ianya 
dilakukan secara automatik oleh sistem ataupun berdasarkan masukan input 
pengguna. 
• Ujian kesesuaian(compatibility test) - ujian ini dijalankan untuk memastikan 
bahawa antaramuka berfungsi mengikut kepcrluan. 
7.4 Rumusan 
Fasa pengujian adalah sangat penting dalam membangunkan sistem dan mesti 
dilakukan dcngan baik dan berulang kali bagi mendapatkan output yang berkuaiti . 
Pendekatan pengujian membantu dalam memastikan sistcm yang bcrkualiti dihantar 
kepada pengguna. Maka, objektlf sistem in1 hanya akan dicapai j ika pengujian dilakukan 





















Bab 8: Penilaian Sistem 
8.1 Pendabuluan 
Penilaian sistem adalah satu proses di mana pcmbangun menganalisa sistem 
selepas sistem dibangunkan sepenuhnya. Selalunya pembangun sistem akan menilai 
sistem daripada pelbagai aspek yang akan menyimpulkan kekuatan dan kcl...urangan 
sistem. 
8.2 Masalab-masalah yang Oihadapi 
Perkara-perkara berikut adalah masalah-masalah utama yang dihadapi sepanjang dari 
permulaan sehingga tamatnya pembangunan projek ini . 
• Masalah Semasa Menjalankan Analisis Keperluan- Sistem ini mclibatkan 
struktur perjalanan harian pemiagaan kafc siber Maka pengetahuan asas tcntang 
bagaimana sistem ini berfungsi perlu ada bagi tujuan membangunkannya. 
Penyelesaian: 
Memandangkan kepada pengetahuan yang sedikit tentang perkara dia atas, maka 
banyak kajian serta temubual telah dijalankan dengan pemilik kafe sibcr yang 
dapat dihubungi. Selain temubual, sumber pcngctahuan yang lain adalah internet, 
buku dan juga nasihat daripada supervisor. 
• Masalah Semasa Membuat Pemilihan Kcoerluan Perisian-memandangkan 










kelebihan dan kekurangan sendiri. Tambahan pula, kesediaadaan alatan yang 
diperlukan perlu dipertimbangkan. 
Penyelesawn untuk menyclesaikan masalah ini, saya telah meminta nasihat 
aripada supervisor serta rakan-rakan sert:a senior 
• Memindahkan Sistem yang Dibangunkan dari Rumah ke Makmal- Semasa 
memindahkan sistem dari rumah ke makmal,terdapat masalah di mana siscm 
tersebut tidak dapat dilarikan. Ini disyaki kesilapan konfigurasi antarn MySql, 
Pl IP dan Apache. 
Penyeleswan-install semula PHP, MySql dan Apache ke dalam komputer di 
makmal. Setelah itu, didapati sistem dapat dilarikan dengan lancar dan masalah 
tidak timbul lagi. 
8.3 Kelebiban Sistem 
Daripada pemerhatian dan ujian yang dijalankan kcpada pengguna, kelebihan 
dan keistimewaan yang terdapat dalam Sistem Kafe Siber ini adalah: 
• Antaramuka Mcsra Pengguna-paparan sistem ini adalah menarik kerana 1a 
mengunakan Graphical User Interface. Semua borang dan butang-butang 
pautan adalah scnang dibaca, mudah dan senang digunakan. lni mcnjadikan 
proses pembelajaran untuk menggunakan sistem ini adalah singkat dan ccpat. 
Satu tindakan hanya memerlukan klik sekali pada pautan yang ada, maka 
pengguna hanya memerlukan pengctahuan yang scdikit sahaja tentang tetikus 










• Mesej Paparan Terus- sekiranya terdapat situasi di mana pengguna cuba 
memasukkan maklumat yang te lah ada ke dalam sistem, mesej ralat akan 
dipaparkan yang memberitahu bahawa rekod tidak boleh ditiru(dup!tcute). 
• Pemeriksaan Pengesahan Data - scbelum data yang dimasukkan oleh 
pengguna disimpan, ia akan disemak untuk memastikan bahawa ia adalah 
benar dan sah. Semua medan dalam borang akan diperiksa bagi nilai NULL 
atau jenis data yang tidak sesuai dalam kes-kes tertentu. Mesej akan 
dipaparkan sekiranya medan mandatori dalam borang tidak diisi. 
• Keselamatan Sistem-sistem inj dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Bagi 
setiap pengguna Sistem kafe Siber ini , login adalah diwajibkan setiap kali 
pengguna ingin mcmasuki sistem. Skrin login meminta pcngguna 
memasukkan nama pengguna(usernume) dan password. Sekiranya uscmame 
dan password yang dimasukkan tidak menyamai yang terdapat dalam 
pangkalan data, maka sistem tidak membenarkan pengguna memasukinya. 
Fungsi pengesahan dan pengcnalan diperlukan untuk memastikan 
keselamatan dan integriti sistem. Memandangkan sistem ini mempunyai dua 
jenis pcngguna, fungsi untuk kegunaan admin dan pekerja biasa juga berbeza 
dan sistem ini memastikan bahawa pckerja tidak boleh memasuki kawasan 
fungsi yang dikhususkan untuk admin. 
• Proses Pengurusan yang Mudah Secara Atas Ta lian-mcmandangkan Sistem 
Kafe Sibe r ini adalah sistem atas talian(online), maka ia memudahkan 
pengguna menguruskan perjalanan harian kafe siber mereka dengan mudah 









amat sesuai digunakan oleh pemilik kafe siber yang mempunyai beberapa 
cawangan di tempat bcrlainan dan tidak bolch berada di semua tcmpat 
berikut dalam satu-satu masa. Maka sistem ini membenarkan pemilik 
tersebut sentiasa dapat memantau pcrjalanan harian kafe sibernya dengan 
mudah dan cepat dari mana sahaja dia berada tanpa mengira masa. 
• Penyediaan Data yang Terkini-capaian kepada maklumat dalam sistem m1 
adalab maklumat-maklumat yang tcrkini(up-to-date). Rekod boleh diminta 
oleh pengguna dengan menggunakan borang-borang yang disediakan pada 
bila-bila masa sahaja rekod tersebut diperlukan. 
• Persekitaran Rangkaian- sistem ini berada dalam persekitaran rangkaian yang 
membenarkan ramai pcngguna boleh memasuki dan menggunakan sistem 
dan pangkalan data secara serentak. 
• Pandangan J\ras Pengguna yang Berbeza-sistcm ini terbahagi kepada dua 
aras pengguna iaitu admin dan pekcrja kafe siber. Admin merupakan pem1lk 
kafe sibcr dan pekcrja merupakan pekerja yang bekerja menguruskan 
perjalanan harian kafe siber tersebut. Admin boleh mencapai semua halaman 
dan melakukan semua operasi tennasuk kemaskini dan pcnghapusan data 
sementara capaian bagi pekerja dihadkan kepada perkara-perkara tertcntu 










8.4 Kekurangan Sistem 
Terdapat beberapa kekurangan bagi Sistem Kafe Siber m1. antaranya adalah 
seperti berikut: 
• Tiada fungsi untuk cetak rekod atau data-sistem ini tidak menycdiakan fungsi untuk 
mencetak rekod ahli,pekerja atau pendapatan secara automatik. Sekiranya pengguna 
perlu mencetak maklumat yang dikehendaki, dia perlu mencetak halaman 
menggunakan fungsi cetak(prmt) yang disediakan o1eh browser. 
• Analisis Rekod Pendapatan Tcrhad- fungsi yang terdapat dalam Sistem kafe Siber ini 
hanya menjalankan analisis pendapatan atau statistik pendapatan keseluruhan atau 
sebahagian bagi sesebuah kafe siber dengan mengira jurnlah pendapatan mengikut 
tarikh yang diminta oleh pengguna. la mcnycdiakan laporan pcndapatan harian, 
bulanan atau tahunan mengikut pemintaan pengguna. Namun begitu, ia tidak 
menyediakan fungsi grafik untuk membandingkan rekod pendapatan seperti carta 
bar,graf dan sebagainya. 
• Bahasa Terhad- Sistem Kale Siber ini hanya menyokong satu bahasa komuni"asi 
iaitu Bahasa Melayu. 
8.5 Peningkatan Masa Hadapan(Future Enhancements) 
Peningkatan pada masa hadapan dibuat untuk menjadikan sistem lebih ncksibel 
dan lebih lengkap bagi memperbaiki sistem yang telah dibangunkan. Peningkatan ini 
boleh dilakukan dengan membuat perubahan mengikut perspektif keperluan pengguna 










baru dan kaedah implementasi terus berubah dan meningkat. Terdapat beberapa 
peningkatan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan prestasi sistem scperti berikut: 
• Penambahan Modul 
Modul-modul baru boleh ditambah ke dalam sistem atau diperbesarkan 
untuk mcnyokong lebih banyak fungsi yang terdapal dalam pengurusan 
sesebuah kafe siber. 
• Menyokong Banyak Bahasa 
Sistem sekarang terhad kepada satu bahasa sahaja. Maka, untuk 
peningkatan masa hadapan, sistem ini boleh menambahkan ciri sistem yang 
menyokong banyak bahasa mengikut pilihan pengguna. 
• Menambahkan Ilustrasi Carta atau Graf 
Carta grafik atau graf boleh ditambahkan ke dalam sistcm pada bahagian 
modul pendapatan untuk mendapatkan perbandingan pendapatan sesebuah 
kafc siber dan untuk menunjukkan prestasi pemiagaan mcreka dcngan lebih 
jelas. 
8.6 Peogetahuan dan Pengalaman yang Diperoleb 
Sepanjang pembangunan Sistem Kafe Siber ini , pelbagai pengalaman dan 
pengetahuan telah diperolehi. Berikut dinyatakan beberapa pengalaman dan 
pengetahuan yang telah saya perolehi sepanjang tempoh tersebut: 









Model air terjun dan prototaip yang digunakan dalam membangunkan 
sistem ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan sistem yang 
dibangunkan adalah berkualiti dan dapat dibangunkan mcngikut masa yang 
ditetapkan. Setiap fasa adalah sangat penting seperti sistem analisis yang 
menganalisa keperluan sistem, keperluan pengguna, objektif dan matlamat 
sistem secara keseluruhan. Model prototaip pula membolehkan pembangun 
sistem mengubah rekabentuk mengikut keperluan semasa dan kehendak 
pengguna. 
• Pengctahuan Tentang Alatan Pembangunan Sistem 
Semasa pengkodan dan implementas i sistem, pelbagai pcngctahuan baru 
telah diperolehi tentang bahasa PHP serta alatan Macromedia Dreamweaver MX. 
Selain itu, penggunaan Bahasa Pertanyaan Berstuktur(SQL) juga telah dipelajari 
semasa menggunakan pangkalan data MySql untuk membangunkan pangkalan 
data bagi sistcm ini. Pengetahuan baru ini amat bcrharga dalam meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran saya dalam membangunkan aplikasi web. 
• Kemahiran Komunikasi dan Persembahan 
Semasa sesi viva, banyak kemahiran persembahan dan komunikasi 
diperlukan untuk mempersembahkan sistem kepada supervisor dan moderator. 
Pengetahuan tentang bagaimana untuk menyediakan material perscmbahan yang 









memahami persekitaran yang sama dengan persekitaran kerja pada masa 
hadapan. 
• Ekspresi Diri 
Penglibatan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh semasa 
pembangunan sistem telah memberikan ruang untuk penilaian pcrubahan diri. 
Rekabentuk sistem dan pengkodan telah memberikan banyk ruang kepada saya 
untuk meluahkan idea dan pandangan saya. 
• Pengurusan Masa Yang Baik 
Memandangkan subjek ini diambil bersama dengan lain-lain subjek juga, 
maka pengurusan masa yang baik amat penting supaya projek mi dapat disiapkan 
dalam masa yang ditetapkan. Oleh itu, sepanjang melaksanakan projek ini , saya 
turut belajar untuk menguruskan masa dengan baik serta membahagikan masa 
dengan bijak. 
8.7 Rumusan 
Penilaian sistem diperlukan untuk memastikan scmua objcktif dan fungsi yang 
dikehendaki tercapai . Bab ini telah meliputi semua aspek penilaian perisian aplikas i. 
Pelaksanaan sistem juga telah mclatih untuk bedepan denagan masalah yang tidak 










menyiapkan projek ini dengan baik. Segala pengalaman dan kcmahiran yang dipcrolehi 
ini sangat berguna untuk masa hadapan nanti. 
8.8 : Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, Sistem Kafe Siber ini telah mencapai objcktif dan 
keperluan yang dinyatakan semasa analisa sistem. Sesunm,TUhnya banyak pengalaman 
dan pengetahuan telah diperolehi dalam scpanjang pembangunan sistem ini . ini 
termasuklah pembangunan aplikasi, pemprograman, konsep dan cabaran yang dihadapi 
untuk membangunkan sistem. Selain kemahiran pemprograman menggunakan bahasa 
PHP dengan pangkalan data MySql, kemahiran kcjuruteraan perisian juga sangat penting 
dalam menyiapkan projek ini. di sini, semua pengalaman dan pengetahuan yang 
diperolehi dalam kelas-kelas lain dapat diimplcmcntasi dengan sepcnuhnya. 
Seterusnya, sistem yang telah dibangunkan ini masih boleh dibaiki dan ditambah 
fungsinya pada masa hadapan mengikut keperluan dan kehendak semasa. Projek ini 
telah memberikan pengalaman yang ridak temilai harganya kepada saya. Hasilnya, 
sekarang saya lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan yang lebih hebat 
dalam dunia era informasi yang sangat mencabar ini . Akhir sekali diharapkan projek ini 






















Contob Kod Pn P 
Contob 1: Login Pengguna 
Penerangan: Kod ini berfungsi uot uk login pengguna ke dalam sistem dan 
mengesabkan pengguna sah sahaja yang boleh memasuki ~istem melalui usemame 
dan password. 
<?php require once('Connections/ccafe.php'); ?> 
<?php 
II *** Validate request to login to this site. 
session_ start(); 
$loginFormAction = $_SERVERl'PHP _SELF''l; 
if ( i sset($accesscheck)) { 
$GLOBALS['PrevUr1'] = $accesscheck; 
session_register('PrevUrl'); 
} 
if ( isset($ _ POST['name'])) { 
$1oginUsername=$ _POST['name']; 
$password=$ POST['password') ; 
$MM fldUserAuthorization - "empid"; 
$MM- redirectLoginSuccess "ccafterloginp.php"; 
$MM- redirectLoginFailed = "ccfailloginp.php"; 
$MM- redirecttoReferrer = false; 
mysqCselect db($database ccafe, $ccafe); 
$LoginRS query=sprintf("SELECT empid, emppassword, empid FROM pekcrJacc 
WHERE empid '%s' AND emppassword='%s"', 
get_magic_quotes_gpc()? $1oginUsemame: addslashes($1oginUsername), 
get_magic_quotes_gpc()? $password : addslashes($password)); 
$LoginRS = mysql_query($LoginRS_ query, $ccafe) or die(mysql error()); 
$1oginfoundUser = mysql_num rows($LoginRS); 
if ($loginFoundUser) { 
$1oginStrGroup = mysql_rcsult($LoginRS,O,'cmpid'); 
//declare two session variables and assign them 
$GLOBALS['MM _ Usernamc'] $1ogmUsemame; 
$GLOB A LS('MM _ UserGroup'l $1oginStrGroup; 











session _register("MM_ UserGroup"); 
if (isset($ SESSION['PrcvUrl']) && false) { 
$MM_redirectLoginSuccess = $ SESSION['PrevUrl']; 
} 






header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
<body> 
<p align- "center"><span class="style2 style3 style41 "><span 
class="style37">S</span><span class="style38">1STEM</span> <span 
class="style39">K </span><span class="style24">AFE</span> <span 
class="style40">S</span><span class=" sty le43 "> fBER </span></span></p> 
<p align="center"><jmg src="shimah_gambar/LOGOCC.gif' width "73 I" 
height=" I 20"></p> 
<p al ign="center">&nbsp;</p> 
<p align- "center"><strong>Sila Masukkan Usemarne dan Password Anda : 
</strong></p> 
<form ACTJON= "<?php echo $1oginFormAction; ?>" METHOD="POST" 
narne="login" id= "login"> 
<table border=" I" align=" center" bordercolor-"#000033" bgcolor="#99CCFF"> 
<tr> 
<th bgcolor="#6699FF"><span class="style46">Usemame</span></th> 
<td><input type="text" name "name"></td> 
</tr> 
<tr> 
<th bgcolor="#6699FF"><span class- "style47">Password</span></th> 
<td><input type="password" name= "password"></td> 
</tr> 
<tr bgcolor="#6699FF"> 
<td colspan="2" aJign="center"> 















Cootoh 2: Daftar Penggunaan Komputer 
Penerangan: Kod ini berfungsi uotuk mendaftarkan pclanggan yang ingin 
menggunakan komputer dalam kafe siber. Setelah didaftarkan, status komputcr 
akao bertukar menjadi sibuk, masa mula akan disimpan dan pengiraan masa akan 
tamat selepas pelaoggan daftar keluar. Status setiap komputer dipaparkan dalam 
jadual sama ada sibuk atau tidak sibuk beserta maklumat pengguoaao seperti 
nama pelanggao,status keahlian, masa mula clan jenis peogg unaan. 
<?php require once('Connections/ccafe.php'); ?> 
<?php 
//initialize the session 
session_start(); 
II ** Logout the current user. ** 
$1ogoutAction $_SERVER['PHP SELF']."?doLogout=true"; 
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING'J 1= 
"")){ 
$1ogoutAction .-"&". htmlentities($_SERVER['QUERY _STRING']); 
} 
if ((isset($ _ GET['doLogout'])) &&($ _ GET['doLogout')= "truc")) ( 
/Ito fuJly log out a visitor we need to clear the session varialblcs 
session_ unregister('MM _ Usemame'); 
session_ unregister('MM _ UserGroup'); 
$1ogoutGoTo "index.php"; 
if ($logoutGoTo) { 






function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue "" 
$theNotDefinedValue = "") 
{ 
$theValue (!get_magic_quotcs !,>pc())? addslashes($theValuc) : $theValue; 
switch ($theType) { 
case "text": 


















$theValue ($theValue !- "")? ""'. doubleval($theValue). '"" : "NULL"; 
break; 
case "date": 
$theValue ($theValue !- "")? ""' . $theValue . ""': "NULL"; 
break; 
case "defined": 
$the Value = ($theValue ! "")? $theDefinedValue: $theNotDefinedValue; 
break; 
return $theValue; 
$editFormAction = $_SERVERf'PI IP _SELF'J; 
if (isset($ SERVER['QUERY STR ING'])) { 
$editFormAction .= "?". htmlentities($_SERVER['QUERY STRING']); 
} 
if ((isset($_POST["MM_updatc"])) && ($_POST["MM_update"] "form I")) { 
$updateSQL = sprintf("UPDA TE komputcr SET custname=%s, datcusc %s, 
timestart=%s, timeend=%s, statuscomp=%s, jcnispcngguna=%s, hari- %s, jenisguna %s 
WHERE idcomp=%s", 
GetSQL ValueString($ POST['custname'], "text"), 




GetSQLValueString($ POST[jenispcngguna'] , "text"), 
GetSQL ValueString($ _POST['hari'], "text"), 
GetSQLVaJueString($_ POST[jenisguna'], "text"), 
GetSQL ValueString($ _POST['idcomp'], "text")); 
mysql_ select db($database _ ccafe, $ccafe ); 
$Resultl = mysql_query($updateSQL, $ccafe) or die(mysql_error()); 
$updateGoTo - "ssaftergunalatest.php": 
if(isset($_SERVER['QUERY_STRJNG'])) { 
$updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?'))? "&" : "?"; 
$updateGoTo .- $_SERVER['QUERY_STRING']; 
} 











mysql select db($database ccafc, $ccafe); 
$query_hantarnamapc = "SELECT* FROM komputer" ; 
$hantamamapc = mysql_query($query_hantarnamapc, $ccafe) or dic(mysql_error()); 
$row_ hantamamapc = mysql _fetch_ assoc( $hantamamapc ); 
$totaJRows hantarnamapc = mysql_num_rows($hantamamapc); 
$colname_ terimaupdate = "I"; 
if (isset($ GET['daftarID'])) { 
$colname _ teri ma update (get_ magic_ quotes _gpc()) ? $ _ G ET['daftarl D'l 
adds lashes($_ G ET['daftarID'] ); 
} 
mysql_select db($database_ccafe, $ccafe); 
$query_ terimaupdate = sprintf("SELECT * FROM komputer WIIERE idcomp '%s"', 
$colname terimaupdate); 
$terimaupdate - mysqJ_query($query_ terimaupdate, $ccafe) or die(mysql_error()); 
$row_terimaupdate = mysql fetch assoc($terimaupdate); 
$tota1Rows_terimaupdate = mysql_num _rows($tcrimaupdate ); 
mysql_ select_ db($database _ ccafe, $ccafe ); 
$query_showtotal = "SELECT* FROM pendapatan"; 
$showtotal = mysql_query($query_showtotal, $ccafe) or die(mysql error()); 
$row_showtotal = mysql_fetch_assoc($showtotal ); 
$tota1Rows_showtotal = mysql num_rows($showtotal); 
mysql_select db($database_ccafe, $ccafe); 
$query_hantaridservis = "SELECT* FROM kiraservis" ; 
$hantaridservis mysql_query($query_hantaridservis, $ccafe) or dic(mysql_error()); 
$row_hantaridservis = mysql_fctch assoc($hantaridservis); 
$tota1Rows _ hantaridservis = mysql_ num_rows($hantaridservis); 
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<p align="center" class="stylc63"><span class="style64"><span class "style60"'<span 
class- "style2 style59 stylc3 "><span class="stylc65 ">S</span></span> ISTEM<-/span> 
</span><span class="style2 style59 style3" ><span 
class- "style66">K </span></span><span class "style64" ><span 
class "style24">AFE</span></span><span class "style2 style59 style3" > <span 
class=" sty le67">S</span></span><span class "style64 "><span 
class- "style58"> IBER </span></span></p> 
<p align="center" class="style63"><img src "shimah_gambar/LOGOCC.gir' 
width="594" height="73"></p> 
<p align="center" class="stylc63"> 
<object classid "clsid:D27CDB6E-AE6D- I I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ve 
rsion=5 0 0 O" width=" I 00" height="20"> 
' ' ' 
<param name="movie" value "button55.swf''> 
<param name="quality" value "high"> 
<param name="bgcolor" value="#99CCFF"> 
<embed src="button55.swf' quality "high" 
pl uginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/i ndex. cgi?P I Prod V 




<p align "center" class "style68">0AfTAR PENGGUNAAN KOMPUTER . <-/p> 
<table border=" I" align- "center" bordercolor="#CC99FF" bgcolor="#9999FF" > 
<tr bgcolor="#9999FF"> 
<td bgcolor="#9C9AFF"><span class="style3">Nama Komputer </span></td> 
<td><span class="stylc3 "> Status Komputer </span></td> 
<td><span class="style3 ">Nama Pelanggan</span-></td> 
<td><span class="style3"> Keahlian</span></td> 
<td><strong><span class "style I ">Jenis Penggunaan </span></strong..></td..> 
<td><span class="style3">Masa Mula </span></td> 
















<?php if($row_hantarnamapc('statuscomp'] "SIBUK"){ ?> 
<input name="imageFicld2" type "image" 
src="shimah_gambar/Computer I .git" width="32" height "39" border="O".> 
<a href="ccdaftargunalatest.php?daftarID=<?php echo 
$row hantamamapc['idcomp'l; ?>"><?php echo $row hantamamapc['idcomp']; ?.></a> 
<?php} 
else{?> 
<a href- "cclaporankerosakanadmin.php?idcomp=<?php echo 
$row lapor('idcomp'];?>"> 
<input name="imageField" type="image" src "shimah_gambar/pdesktop2.jpg" 
width- "32" height="30" border="O"> 
</a><a href "ccdaftargunalatest.php?daftarID=<?php echo 




<td><span class="stylel "><?php echo $row hantamamapc['statuscomp']; 
?></span></td> 
<td><span class="style I "><span class="style3"> 
<?php if($row _ hantarnamapc['statuscomp']= "SIBUK") l ?> 






<td><span class="style I "><span class="style3 "> 
<?php if($row_hantamamapc['statuscomp']= "SIBUK"){ ?> 






<td><span class="style I "><span class="style3 "> 
<?php if($row_ hantamamapc['statuscomp']=-"SIBUK"){ ?> 
</span></span><?php echo $row_ hantamamapc[jenisguna']; ? .><span 















<td><span class="style I "><span class="stylc3"> 
<?php if{$row_hantamamapc['statuscomp'l "SIBUK"){ ?> 






<td><span class="styJe I "><span class="style3"> 
<?php if{$row hantamamapc['statuscomp') "SIBUK"){ ?> 






<td><span class- " style 1 "><span class="style3 "> 
<?php if($row_hantamamapc['statuscomp' I "SlBUK"){ ?> 







<?php} while ($row_hantamamapc = mysql fetch assoc($hantamamapc)); ?> 
</table> 
<p align="center"> <a href="ccperkhidmatan.php?dafiarlD=<?php echo 
$row hantamamapc['idcomp'l; ?>"></a></p> 
<form method="post" name="form I" action="<?php echo $editf'ormAction; ?>"> 
<table align="center" bgcolor"ff9999FF"> 
<tr valign="baseline" bgcolor="#9999FF"> 
<td align- "right" nowrap><span class="style3"'>Nama Komputcr:<../span></td~ 
<td><span class="stylc3"><?php echo $row tenmaupdate['idcomp']; 
?></span></td> 
</tr> 










<td align "right" nowrap><div align=" right" c lass "style l "><strong>Narna 
Pelanggan :</strong></di v></td> 
<td> 
<span c lass=" style 1 "> 
<?php ift$row terimaupdate['statuscomp']=-"SJBUK") { 
echo $row terirnaupdate['custname'] ;?> 
<input type="hidden" name- "custname" value="<?php echo 
$row terirnaupdate['custname');?>" size="20"> 
<?php } e lse {?> 
<input type- "text" name="custnamc" value "<?php echo 




<tr valign- "baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td align- ''right" nowrap><span class="style3">Keahlian:</span></td> 
<td valign "baseline"> <span class= "style l "> 
<?php ift$row terimaupdate['statuscomp']= "SIBUK"){ 
echo $row terimaupdate[jenispengguna'L 
?> 
<input type="hidden" name="jenispengguna" value "<?php echo 





e lse {?> 
<td class="style I "><input type="radio" name="jenispengguna" value "Ahli" 
<?php if (!(strcmp($row_terimaupdate[jenispengguna'j,"Ahli"))) {echo "Cl IECKED":} 
?>> 
Ahli</td> 
<td class "style I "><input type=" radio" name- "jenispengguna" valuc- "Bukan 









<tr valign "baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td align "right" nowrap><span class="style3">Jenis Penggunaan. "/span></td> 
<td> <span class "style 1 "> 
<?php ift$row terimaupdate['statuscomp']=-"SIBUK"){ 










<input type="hidden" name="jenisguna" 
$row_terimaupdate(jenisguna'J; ?>" size="5"> 
value- "<?php echo 
<?php } 




<td class="style l "><input type="radio" name="jenisguna" value="lntcmet" 
<?php if (!(strcmp($row_terimaupdate[jenisguna'J," lntemet"))) {echo "CHECKED";} 
?>> 
lntemet</td> 
<td c lass=" style I "><input type="radio" name="jenisguna" value- " Games" 
<?php if (!(strcmp($row _terimaupdate(j enisguna'], "Games"))) {echo "CHECKED"; } 
?>> 
Games 
<td class~"style l "><input type="radio" name="jenisguna" value- "Officc" 









<tr valign "baseline" bgcolor "ff99CCFF"> 
<td align="right" nowrap><span class="style3">Tarikh Guna:</span></td> 
<td> 
<span c lass=" style I"> 
<?php if($row_terimaupdate['statuscomp'J "SIBUK") t 
echo $row_ terimaupdate('dateuse'l ; ?> 
<input type="hidden" name- "dateuse" value="<?php echo 
$row _terimaupdatc['dateuse']; ?>" size= " IO"> 
<?php } 
e lse { 
echo $row terimaupdate['dateuse']=date('Y-m-d');?> 
<input type="hidden" name="dateuse" value "<?php echo 




<tr valign- "baseline" bgcolor"#99CCFF"> 
<td a lign "right" nowrap><span class "style3">Masa Mula:</span></td -. 
<td> 
<span class=" style 1 "> 
<?php if($row_ terimaupdate['statuscomp'J "SIBUK"){?> 










echo date('a'); ?> 
<input type="hidden" name="timestart" value "<?php 
echo $row terimaupdate['timestart']; ?>" size-="5"> 
<?php } 
else{?> 
<?php echo $row_ terimaupdate['timestart'J date('H. i' ) ~ ?> 
<input type= "hidden" name="timesrort" value="<?php echo 
$row_terimaupdate['timestart']=date('H.i'); ?>" size="5"> 
<?php echo date('a'); } ?> </span></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td align- "right" nowrap><span class="style3">Masa Tamat:</span></td> 
<td> 
<span class="style 1 "> 
<?php if($row_ terimaupdate['statuscomp'] "TJDAK"){?> 
<?php echo "BELUM GUNA''~ ?> 
<input type="hidden" name "timeend" valuc="<?php echo 
"BELUM TAMAT ";?> " size- "5"> 
<?php} 
else { 
echo "BELUM TAMA T"; ?> 
<input type- "hidden" name- "timeend" valuc="<?php echo 




<tr valign "baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td a lign- "right" nowrap><span class="style3 ">Hari :</span>..../td-> 
<td> 
<span class=" style l "> 
<?php if($row_terimaupdate['statuscomp'J= "SlBUK"){ 
echo $row_ terimaupdate['hari']; ?> 
<input typc- "hidden" name="hari" va lue="<?php echo 
$row _terimaupdate['hari']; ?>" size- " 1 O"> 
<?php } 
e lse {?> 
<?php echo $row_terimaupdatef'hari')=date('I'); ?> 
<input type="hidden" name "hari" 
$row _terimaupdate['hari']=date('I'); ?>"size=" IO"-> 















<tr valign="baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td align- "right" nowrap><span class="style3">Status Komputer :</span></td"" 
<td> 
<span class="style I"> 
<?php if($row_terimaupdate['statuscomp']= "SIBUK"){ 
echo $row _terimaupdatc['statuscomp'l ;?> 
<input type="hidden" name="statuscomp" value- "<?php echo "TIDAK"; 
?>" size=" I"> 
<?php} 
else { 
echo "TIDAK SfBUK";?> 





<tr valign="baseline" bgcolor="#99CCFF"> 
<td al ign "right" nowrap>&nbsp;</td> 
<td> 
<?php i f($row _terimaupdate['custname'] NULL){?> 
<input narne="submit" type="submit" va lu~"Mula"> 
<?php} 
else if($row _terimaupdate['custname') ! NULL){?> 
<object classid- "clsid:D27CDB6E-AE6D-t I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/tlash/swflash.cab#ve 
rsion=5,0,0,0" width=" I 00" height="20"> 
<param name- " movie" value- "button 113.swr'> 
<param name="quality" value- "high"> 
<embed src="button 1 I 3.swr· quality "high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P I Prod V 
ersion=Shockwaveflash" type- "application/x-shockwave-flash" width "I 00" 
height="20" ></embed> 
</object> 
<?php } ?> </td> 
</tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="MM update" value "form1 "> 
<input type="hidden" name="idcomp" value " <.. ?php echo 
$row terimaupdate['idcomp'] ; ?>"> 
</form> 
<p align="center">&nbsp;<a href "<?php echo $1ogoutAction ?>"~Log out</a></p .... 


























Contob 3: Mendaftar komputer baru 
Penerangan: Kod ini akan mendaftarkan rekod komputer baru kc da lam 
pangkalan data 
<?php require_ once('Connections/ccafe. php'); ?> 
<?php 
//initialize the session 
session_start(); 
II ** Logout the current user. ** 
$logoutAction = $_SERVER['PHP SELF']."?doLogout-true"; 
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'J)) && ($_SERVERr'QUERY_STRING'J 
'"')){ 
$JogoutAction . ="& ". htm lentities($ _SER VER('QUER Y _STRING']); 
} 
if ((isset($ _ GET['doLogout'J)) &&($ _ GET['doLogout')=-"true")){ 
/Ito fully log out a visitor we need to clear the session varialbles 
session_ unregister('MM _ Usemamc'); 
session_ unregister('M M _ UserGroup'); 
$1ogoutGoTo = "index.php"; 







function GetSQLValueString($theValue, $thcType, $theDefinedValue "" 
$theNot0efinedValue = "") 
{ 
$the Value = (!get_ magic_quotes_gpc())? addslashes($theValuc) : $the Value; 
switch ($theType) { 
case "text": 




$theVaJue - ($thcValue ! "") ? int val($theYaluc) : "NULL"; 
break; 
case "double": 














$theValuc - ($the Value!= "") ? '"" . $theValue . ""' : "NULL"; 
break; 
case "defined": 
$the Value - ($the Value!= "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedYalue; 
break; 
return $theValue; 
$editFormAction = $ SER VER['PI IP SELF'J; 
- -
if (isset($_SERVER[QUERY_STRING'])) { 
$editFormAction .= "?". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']); 
} 
if ((isset($_ POST["MM insert"])) && ($_POSTr"MM_ insert"] "form I")) { 
$insertSQL = sprintf("fNSERT INTO komputer (idcomp, ipcomp, oscomp) VALUES 
(%s %s %s)" 
' , ' 
} 
GetSQL ValueString($ _ POSTf'idcomp'], "text"), 
GetSQLValueString($ POST['ipcomp'l, "text"), 
GetSQL ValueString($ POST['oscomp'], "text") 
); 
mysql_select db($database_ccafe, $ccafe); 
$Result! = mysql_query($insertSQL, $ccafc) or die(mysql_error()); 
$insertGoTo "cccomp.php"; 
if ( isset($ _ SERVER['QUER Y _STRING'])) { 
$insertGoTo. (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 
$insertGoTo . = $_SER VER['QUER Y _STR lNG']; 
} 
header(sprintft"Location: %s", $insertGoTo)); 
mysql select_db($database_ccafe, $ccafe); 
$query_comp - "SELECT* FROM komputer"; 
$comp = mysql query($query_comp, $ccafe) or die(mysql error()); 
$row_comp = mysql_fetch assoc($comp); 
$tota1Rows_comp = mysql num_ rows($comp); 
?> 
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<p align= "centcr" class="style63"><span class "style64"><span class="style60" ...... span 
class="sty le2 style3 style59"><span class="stylc65">S</span></span>ISTEM</span> 
</span><span class "style2 styleJ style59"><span 
class=" sty le66 "> K </span></span><span class- " style64 "'><span 
class="style24">AFE</span></span><span class "style2 stylc3 style59"> <span 
class="style67">S</span></span><span class- "style64 ">< span 
class="style58"> IBER </span></span> </p> 
<p al ign="center" class "style63"><img src="shimah gambar/LOGOCC.gi r ' 
width="651" height="J 11 "></p> 
<p align="center" class="style63 "> 
<object classid- "clsid:D27CD86E-AE6D-1 I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ve 
rsion=5,0,0,0" width="lOO" height "20"> 
<param name- "movie" value "button77.swr '> 
<param name "quality" value- "high"> 
<param name "bgcolor" value="#99CCFF"> 
<embed src "button77.swr• quali ty "high" 
pluginspage "http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P I Prod v 












<object classid- "clsid:D27CD86E-AE6D- I I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedja.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#ve 
rsion=5 0 0 O" width=" 100" hcight="20"> 
' ' ' 
<param name="movie" valuc="button78.swf'> 
<param name="quality" value "high"> 
<pararn name="bgcolor" value="#99CCFF"> 
<embed src="button78.swr• quality "high" 
pluginspage "http://www.macromedia.com/shockwave/down!oad/index.cgi?P I Prod v 




<fonn method="post" name=-"fonn I" action- "<?php echo $editFonnAction: ?>"> 
<table align "center" bgcolor="#CC99FF"> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right"><strong>ID Komputer :</strong></td> 
<td><input type="text" name- "idcomp" value- "" size="20"'></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap al ign="right"><strong>Nombor IP:</strong></td> 
<td><input type="text" name "ipcomp" value "" size="20"></td> 
</tr> 
<tr valign= "baseline"> 
<td nowrap align="right"><strong>Sistem Pengendalian :</strong></td> 
<td><input type="text" name="oscomp" value "" size="20"></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline" bgcolor="#9999FF"> 
<td colspan "2" align="right" nowrap><div align "center"> 




<input type "hidden" name="MM insert" value "fonn J "> 
</fonn> 















Contoh 4 : Fungsi Mengira .Jumlah Masa 
Penerangan: Kod di bawah ini merupaka n fungsi mcngira jumlah masa 
berdasarkan masa mula dan masa tamat 
<?php 
$colname_namapc = " I"; 
if (isset($_GET['daftar1D'])) { 
$colname namapc = (get_magic_quotes_gpc())? $_GET['daftarlD') : 
adds lashes($_ GET['daftarlD']); 
} 
mysq I_ select_ db($database _ ccafe, $ccafe ); 
$query_namapc = sprintf("SELECT *FROM komputer WHERE idcomp '%s"', 
$colname _ namapc ); 
$namapc = mysql_query($qucry_namapc, $ccafe) or dic(mysql error()); 
$row_namapc = mysql_ fetch assoc($namapc); 









$mula=$row_namapc['timeslart']; //masa mula 
$tamat=$row_ namapcf'timeend']; //masa tamal 
$jammuJa=floor($mula); 
$jamtamat floor($tamat); 
$minitmula=($mula-$jammula)* I 00; 
$minittamat=($tamat-$jamtamat)* I 00; 
$totalmula=floor(($jammuJa*60)+$minitmula); 
$totaltamat=floor(($jamtamat*60)+$minittamat); 
$gu na function=ki rarnasa($tota Im u la,$total tamal ); 
//function kira masa 
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